


































Lampiran 1  
Instrumen Uji Coba Variabel (X) Kecerdasan Emosional 
LEMBAR INSTRUMEN KECERDASAN EMOSIONAL 
Nama:    Sekolah:   
Kelas:    Hari/Tanggal: 
Petunjuk Pengisian:  
1. Pada angket ini terdapat 38 butir pernyataan. Bacalah dengan seksama 
pernyataan setiap kolom tersebut. Berilah jawaban yang paling sesuai 
dengan pilihanmu.  
2. Berilah tanda centang (√) pada kolom yang tersedia sesuai jawabanmu.  
Keterangan pilihan jawaban:  
SS = Sangat Setuju  
S = Setuju  
KS = Kurang Setuju  
TS = Tidak Setuju 
No. Pernyataan SS S KS TS 
1 
Saya senang saat mendapat nilai IPA yang 
tinggi 
    
2 
Saya sering tiba-tiba ingin marah pada 
teman  
    





4 Saya sering melamun     
5 
Saya merasa mampu mengerjakan tugas 
IPA karena telah menyelesaikannya 
    
6 
Saya merasa gugup saat guru menunjuk 
saya untuk mengerjakan soal IPA di depan 
kelas 
    
7 
Saya percaya pada jawaban saya sendiri 
ketika mengerjakan ujian IPA 
    
8 
Saya melihat jawaban teman sebelum 
memilih jawaban ketika ujian IPA 
    
9 
Saya sabar menunggu giliran untuk masuk 
kelas ketika teman yang lain berebut 
masuk 
    
10 
Saya berteriak senang ketika 
mendapatkan hadiah 
    
11 
Saya mudah memaafkan orang yang telah 
menyinggung perasaan saya 
    
12 
Saya sering kesal kepada teman sekelas 
saya tanpa alasan 
    
13 
Saya berusaha tenang ketika mengerjakan 
banyak tugas IPA 
    
14 
Saya ingin menangis ketika perasaan saya 
tidak nyaman 
    
15 
Saya selalu semangat ketika mengerjakan 
tugas IPA secara individu dan kelompok  
    





sendiri dibanding berkelompok 
17 
Saya lebih memilih mengerjakan tugas 
terlebih dahulu kemudian mendengarkan 
cerita teman 
    
18 
Saya tidak dapat berkonsentrasi ketika ada 
teman ribut 
    
19 
Saya mampu menyelesaikan tugas IPA 
yang diberikan guru 
    
20 
Saya mudah bosan saat mengerjakan 
tugas yang sama 
    
21 
Saya suka mendengarkan pendapat teman 
dan guru 
    
22 
Saya tidak suka dengan teman yang 
banyak komentar 
    
23 
Saat ada teman yang menangis maka 
saya menghiburnya 
    
24 
Saya tidak suka dengan teman yang 
mudah bersedih 
    
25 
Saya senang mendengarkan teman yang 
bercerita  
    
26 
Saya sering mengobrol dengan teman 
ketika guru menjelaskan di depan kelas  
    
27 
Saya menawarkan bantuan ketika melihat 
orang lain yang butuh bantuan 
    
28 
Saya sering memotong pembicaraan orang 
lain 






Saya meminta maaf ketika berbuat salah 
kepada teman 
    
30 
Ketika ada teman yang mengejek saya, 
maka saya balas mengejek dengan lebih 
keras 
    
31 
Saya suka bertanya ketika ada materi 
pelajaran yang tidak dimengerti 
    
32 
Saya merasa gugup ketika berbicara di 
depan kelas 
    
33 
Saya senang berkenalan dengan teman 
baru 
    
34 
Saya hanya mau berteman dengan teman 
yang pintar 
    
35 
Saya meminjamkan alat tulis kepada 
teman yang tidak membawa 
    
36 
Saya sering tertawa melihat teman yang 
mendapat hukuman guru 
    
37 
Saya suka menjelaskan materi pelajaran 
IPA kepada teman yang masih belum 
mengerti 
    
38 
Saya menyembunyikan alat tulis ketika ada 
teman yang ingin meminjamnya 









Lampiran 2  











































Lampiran 3  
Uji Validitas Variabel (X) Kecerdasan Emosional 
No Responden P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 Jml 
1 AKF 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 1 2 4 3 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 135 
2 ALV 4 4 2 3 3 3 4 4 3 3 1 4 4 3 3 3 2 2 4 3 3 2 2 4 3 3 4 3 3 2 2 3 4 3 1 4 4 4 116 
3 ANA 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3 4 2 2 1 4 2 3 2 4 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 122 
4 APZ 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 140 
5 ARO 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 141 
6 BPS 4 4 3 3 4 2 4 4 3 2 2 4 3 2 4 2 4 1 4 2 1 1 4 2 2 2 2 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 114 
7 CFS 3 4 1 4 2 1 3 3 3 2 3 4 3 2 4 4 3 2 3 4 1 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 116 
8 CKS 4 3 3 3 4 2 4 2 2 3 3 4 4 4 2 1 3 3 4 3 2 1 4 2 2 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 120 
9 DBS 4 4 2 3 4 3 3 4 4 1 1 4 4 4 4 3 3 1 4 3 1 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 127 
10 DPS 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 3 3 4 1 4 3 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 3 4 133 
11 EP 4 4 2 4 4 4 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 1 4 4 4 3 3 4 2 1 3 4 4 115 
12 FJR 3 4 1 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 2 4 2 2 2 3 3 3 2 4 2 2 3 3 3 3 2 1 3 4 4 4 4 2 2 109 
13 GP 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 1 1 4 1 4 1 1 1 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 1 110 
14 HCH 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 149 
15 HZ 4 4 1 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 2 4 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 129 
16 KV 3 2 2 4 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 117 
17 KZ 4 4 3 2 4 2 3 4 3 2 3 4 4 2 2 1 4 3 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 127 
18 LSD 4 3 4 2 4 2 4 4 4 1 3 4 4 3 4 2 4 1 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 132 
19 MHA 4 4 1 3 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 2 4 1 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 131 
20 MHI 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 1 2 3 3 2 4 4 2 2 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 2 4 115 
21 MM 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 1 3 4 3 3 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 119 
22 MR 4 2 1 3 3 3 3 3 2 1 1 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 112 
23 MSH 3 3 2 4 3 3 3 4 2 2 4 3 4 4 4 3 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 129 
24 PMR 4 4 2 3 3 3 4 4 3 2 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 1 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 131 
25 PTT 4 4 3 4 3 3 4 4 3 2 2 3 4 4 3 3 2 2 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 130 
26 RSY 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 143 
27 RTR 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 1 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 135 
28 SFT 4 4 2 3 4 3 4 4 4 2 1 4 4 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 4 131 
29 SK 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 140 
30 SRM 4 4 1 4 3 3 4 4 2 2 4 4 4 3 3 2 2 1 4 1 3 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 124 
31 SLF 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 3 3 4 2 2 2 1 2 3 1 3 3 1 4 4 2 2 2 4 2 1 1 3 3 4 2 4 91 
32 SSK 3 3 3 3 3 2 4 4 3 2 2 4 4 2 2 3 3 1 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 4 4 3 3 3 3 112 
33 TGA 4 3 3 4 3 2 4 4 3 2 2 3 3 2 3 2 3 1 4 2 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 114 
34 VAM 4 4 3 3 3 2 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 135 
                                                                                  
  JUMLAH 129 124 75 116 117 99 124 126 107 73 91 123 128 108 115 94 109 69 123 108 93 85 124 107 115 122 118 128 126 124 102 103 129 127 110 126 121 126   
  R Hitung 
0,513 0,523 0,182 0,210 0,556 0,576 0,539 0,602 0,441 0,050 0,424 0,460 0,546 0,535 0,469 0,449 0,447 0,392 0,522 0,501 0,249 0,110 0,528 0,559 0,500 0,494 0,305 0,659 0,637 0,396 0,550 0,670 0,583 0,479 0,070 0,243 0,472 0,446 
  
  R Tabel 
0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 
  






Lampiran 4  
Uji Reliabilitas Variabel (X) Kecerdasan Emosional 
No Responden 
Nomor Butir Skor 
Total 
Kuadrat 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 Skor Total 
1 AKF 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 1 2 4 3 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 104 10816 
2 ALV 4 4 2 3 3 3 4 4 3 3 1 4 4 3 3 3 2 2 4 3 3 2 2 4 3 3 4 3 3 2 2 3 4 3 1 4 4 4 91 8281 
3 ANA 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3 4 2 2 1 4 2 3 2 4 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 94 8836 
4 APZ 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 110 12100 
5 ARO 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 110 12100 
6 BPS 4 4 3 3 4 2 4 4 3 2 2 4 3 2 4 2 4 1 4 2 1 1 4 2 2 2 2 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 86 7396 
7 CFS 3 4 1 4 2 1 3 3 3 2 3 4 3 2 4 4 3 2 3 4 1 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 89 7921 
8 CKS 4 3 3 3 4 2 4 2 2 3 3 4 4 4 2 1 3 3 4 3 2 1 4 2 2 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 92 8464 
9 DBS 4 4 2 3 4 3 3 4 4 1 1 4 4 4 4 3 3 1 4 3 1 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 98 9604 
10 DPS 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 3 3 4 1 4 3 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 3 4 106 11236 
11 EP 4 4 2 4 4 4 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 1 4 4 4 3 3 4 2 1 3 4 4 91 8281 
12 FJR 3 4 1 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 2 4 2 2 2 3 3 3 2 4 2 2 3 3 3 3 2 1 3 4 4 4 4 2 2 85 7225 
13 GP 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 1 1 4 1 4 1 1 1 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 1 87 7569 
14 HCH 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 117 13689 
15 HZ 4 4 1 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 2 4 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 100 10000 
16 KV 3 2 2 4 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 91 8281 
17 KZ 4 4 3 2 4 2 3 4 3 2 3 4 4 2 2 1 4 3 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 97 9409 
18 LSD 4 3 4 2 4 2 4 4 4 1 3 4 4 3 4 2 4 1 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 102 10404 
19 MHA 4 4 1 3 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 2 4 1 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 102 10404 
20 MHI 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 1 2 3 3 2 4 4 2 2 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 2 4 91 8281 
21 MM 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 1 3 4 3 3 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 94 8836 
22 MR 4 2 1 3 3 3 3 3 2 1 1 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 88 7744 
23 MSH 3 3 2 4 3 3 3 4 2 2 4 3 4 4 4 3 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 100 10000 
24 PMR 4 4 2 3 3 3 4 4 3 2 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 1 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 102 10404 
25 PTT 4 4 3 4 3 3 4 4 3 2 2 3 4 4 3 3 2 2 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 102 10404 
26 RSY 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 111 12321 
27 RTR 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 1 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 104 10816 
28 SFT 4 4 2 3 4 3 4 4 4 2 1 4 4 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 4 104 10816 
29 SK 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 108 11664 
30 SRM 4 4 1 4 3 3 4 4 2 2 4 4 4 3 3 2 2 1 4 1 3 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 94 8836 
31 SLF 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 3 3 4 2 2 2 1 2 3 1 3 3 1 4 4 2 2 2 4 2 1 1 3 3 4 2 4 71 5041 
32 SSK 3 3 3 3 3 2 4 4 3 2 2 4 4 2 2 3 3 1 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 4 4 3 3 3 3 87 7569 
33 TGA 4 3 3 4 3 2 4 4 3 2 2 3 3 2 3 2 3 1 4 2 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 84 7056 
34 VAM 4 4 3 3 3 2 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 108 11664 
n 30                                        
Jumlah 129 124 75 116 117 99 124 126 107 73 91 123 128 108 115 94 109 69 123 108 93 85 124 107 115 122 118 128 126 124 102 103 129 127 110 126 121 126 3300 323468 
Jumlah 
Kuadrat 495 466 195 410 417 313 462 478 355 177 289 459 488 368 407 288 375 183 457 366 299 253 464 359 411 454 434 490 476 466 338 335 501 483 394 476 445 482   
Var 0,2 0,4 0,9 0,4 0,4 0,7 0,3 0,3 0,6 0,6 1,4 0,4 0,2 0,8 0,5 0,9 0,8 1,3 0,4 0,7 1,4 1,2 0,4 0,7 0,7 0,5 0,7 0,2 0,3 0,4 1 0,7 0,4 0,3 1,2 0,3 0,4 0,5   
Jml Var Btr 18,62388592 
Total Varian 96,17825312 
r 0,834166281 





Lampiran 5  
Instrumen Final Variabel (X) Kecerdasan Emosional 
LEMBAR INSTRUMEN KECERDASAN EMOSIONAL 
Nama:    Sekolah:   
Kelas:    Hari/Tanggal: 
Petunjuk Pengisian:  
1. Pada angket ini terdapat 30 butir pernyataan. Bacalah dengan seksama 
pernyataan setiap kolom tersebut. Berilah jawaban yang paling sesuai 
dengan pilihanmu.  
2. Berilah tanda centang (√) pada kolom yang tersedia sesuai jawabanmu.  
Keterangan pilihan jawaban:  
SS = Sangat Setuju  
S = Setuju  
KS = Kurang Setuju  
TS = Tidak Setuju 
No. Pernyataan SS S KS TS 
1 
Saya senang saat mendapat nilai IPA yang 
tinggi 
    
2 Saya sering tiba-tiba ingin marah pada teman      
3 
Saya merasa mampu mengerjakan tugas IPA 
karena telah menyelesaikannya 
    
4 
Saya merasa gugup saat guru menunjuk saya 
untuk mengerjakan soal IPA di depan kelas 
    
5 
Saya percaya pada jawaban saya sendiri ketika 
mengerjakan ujian IPA 






Saya melihat jawaban teman sebelum memilih 
jawaban ketika ujian IPA 
    
7 
Saya sabar menunggu giliran untuk masuk 
kelas ketika teman yang lain berebut masuk 
    
8 
Saya mudah memaafkan orang yang telah 
menyinggung perasaan saya 
    
9 
Saya sering kesal kepada teman sekelas saya 
tanpa alasan 
    
10 
Saya berusaha tenang ketika mengerjakan 
banyak tugas IPA 
    
11 
Saya ingin menangis ketika perasaan saya tidak 
nyaman 
    
12 
Saya selalu semangat ketika mengerjakan tugas 
IPA secara individu dan kelompok  
    
13 
Saya lebih suka mengerjakan tugas IPA sendiri 
dibanding berkelompok 
    
14 
Saya lebih memilih mengerjakan tugas terlebih 
dahulu kemudian mendengarkan cerita teman 
    
15 
Saya tidak dapat berkonsentrasi ketika ada 
teman ribut 
    
16 
Saya mampu menyelesaikan tugas IPA yang 
diberikan guru 
    
17 
Saya mudah bosan saat mengerjakan tugas 
yang sama 
    
18 
Saat ada teman yang menangis maka saya 
menghiburnya 






Saya tidak suka dengan teman yang mudah 
bersedih 
    
20 
Saya senang mendengarkan teman yang 
bercerita  
    
21 
Saya sering mengobrol dengan teman ketika 
guru menjelaskan di depan kelas  
    
22 Saya sering memotong pembicaraan orang lain     
23 
Saya meminta maaf ketika berbuat salah 
kepada teman 
    
24 
Ketika ada teman yang mengejek saya, maka 
saya balas mengejek dengan lebih keras 
    
25 
Saya suka bertanya ketika ada materi pelajaran 
yang tidak dimengerti 
    
26 
Saya merasa gugup ketika berbicara di depan 
kelas 
    
27 Saya senang berkenalan dengan teman baru     
28 
Saya hanya mau berteman dengan teman yang 
pintar 
    
29 
Saya suka menjelaskan materi pelajaran IPA 
kepada teman yang masih belum mengerti 
    
30 
Saya menyembunyikan alat tulis ketika ada 
teman yang ingin meminjamnya 









Lampiran 6  









































Lampiran 7  
Instrumen Uji Coba Variabel (Y) Hasil Belajar IPA Ranah Pengetahuan  
LEMBAR INSTRUMEN HASIL BELAJAR IPA RANAH PENGETAHUAN 
Nama:    Sekolah:   
Kelas:    Hari/Tanggal: 
Petunjuk Pengisian: 
1. Tulislah nama, kelas, sekolah, hari, dan tanggal dengan lengkap. 
2. Bacalah pertanyaan dengan teliti dan seksama. 
3. Kerjakan soal yang kamu anggap mudah terlebih dahulu. 
4. Apabila sudah selesai, periksalah kembali semua jawabanmu sebelum 
dikumpulkan kepada guru. 
Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas dan tepat! 
1. Bacalah teks di bawah ini! 
Bergerak adalah salah satu ciri 
makhluk hidup. Bergerak adalah 
berpindah tempat atau perubahan 
posisi tubuh makhluk hidup. 
Berjalan, berlari, dan menggerakkan 
tangan adalah contoh bergerak. 
Makhluk hidup memiliki sejumlah organ gerak seperti kaki dan tangan 
yang digunakan untuk bergerak. Makhluk hidup akan bergerak jika ada 
rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuh. 
Berdasarkan teks tersebut, mengapa makhluk hidup dapat bergerak? 







2.  Dodi menonton atlet angkat besi di televisi. 
Setelahnya, Dodi ingin sekali membentuk otot 
seperti atlet tersebut. Tetapi Dodi tidak tahu 
cara membentuk ototnya seperti atlet angkat 
besi. Menurutmu, apa yang harus dilakukan 




3.  Rendi mempunyai hobi bersepeda. Ia 
bersepeda setiap hari minggu pagi di 
taman kota. Rendi senang bersepeda 
karena dapat menikmati pemandangan 
dan suasana sekitar. Setelah bersepeda, 
tubuh Rendi menjadi berkeringat, otot pada tangan dan kaki menjadi 
kencang, dan nafas menjadi lebih teratur. Rendi mengajak teman-
temannya untuk bersepeda bersama agar lebih menyenangkan dan 




4. Rina dan ibunya menjenguk Nabila yang mengalami patah tulang akibat 
jatuh dari motor. Ibunya Rina memberi semangat dan mengatakan Nabila 
akan lebih cepat sembuh patah tulangnya dibanding orang dewasa yang 








5. Salah satu kelainan penyakit pada organ gerak yaitu osteoporosis atau 
pengeroposan tulang. Osteoporosis terjadi karena tulang kekurangan 
kalsium. Akibat dari penyakit osteoporosis yaitu tulang menjadi rapuh dan 
keropos sehingga aktivitas gerak menjadi terbatas. Berdasarkan teks 








6. Mengapa orang yang mengalami patah pada tulang tidak dapat bergerak 






7. Setiap jam istirahat, Reno meminum susu yang ia bawa dari rumah. Raka 
bertanya pada Reno mengapa ia rajin minum susu. Reno menjawab agar 










8. Perhatikan gambar olahraga di bawah ini! 
        
Olahraga sepak bola dilakukan secara berkelompok dengan gerakan 
menendang bola. Sementara olahraga kasti dilakukan dengan gerakan 
melempar, memukul, dan menangkap. Berdasarkan perbedaan tersebut, 






















11.  Bacalah teks berikut dengan seksama! 
Aku adalah organ gerak aktif pada manusia. Aku bekerja sepanjang 
hari dan tidak membutuhkan istirahat. Ketika manusia tidur, aku tetap 
bekerja di bawah kesadaran manusia. Aku terletak di jantung sehingga 
jantung dapat berdetak di setiap waktu. Berdasarkan teks tersebut, 




12.  Lengkapilah tabel di bawah ini untuk menjawab pertanyaan nomor 13-
14! 
No. Olahraga Organ Gerak Gerakan 
1 Sepak bola 
......... 
Menendang bola 
2 Kasti Tangan .................. 
3 
....... 
Tangan Memukul Shuttle cock 
4 Basket ......... ................ 
5 Bersepeda 
........ 
Mengayuh pedal sepeda 
 
13. Apakah tangan pada olahraga kasti dan bulu tangkis melakukan gerakan 







14. Apakah kaki pada olahraga sepak bola dan bersepeda melakukan 
gerakan yang sama? Mengapa demikian? 
Jawab:   
 
 




16.   Andi dan Doni bertetangga dan 
bersahabat sejak kecil. Mereka 
memiliki umur yang sama. Andi 
bertubuh sedikit gemuk dan merasa 
kurang percaya diri sedangkan 
tubuh Doni lebih proporsional dan 
lebih tinggi daripada Andi. Walaupun 
bersahabat, mereka memiliki hobi 
yang berbeda. Doni gemar bermain 
basket di lapangan dekat rumahnya 
hampir tiap sore. Di minggu pagi, biasanya Doni lari pagi memutari 
komplek rumahnya. Sementara Andi gemar makan makanan manis dan 
menonton film kartun di rumah. Berdasarkan teks tersebut, mengapa 








17.  Perhatikan gambar kelainan pada tulang di bawah ini!  
           
Gambar nomor berapa yang termasuk pada kelainan lordosis? 
























Lampiran 8  
Kunci Jawaban Instrumen Uji Coba Variabel (Y) Hasil Belajar IPA 
Ranah Pengetahuan 
 
1. Makhluk hidup memiliki sejumlah organ gerak aktif dan pasif yaitu tulang 
dan otot. 
2. Dodi harus rajin berolahraga angkat besi untuk membentuk otot 
lengannya seperti atlet angkat besi tersebut. Selain itu, Dodi juga harus 
rajin mengonsumi makanan bergizi seperti telur dan rajin minum susu. 
3. Manfaat yang didapatkan dari bersepeda yaitu dapat menikmati 
pemandangan sekitar, membuat tubuh segar berkeringat, otot tangan 
dan kaki menjadi kencang, dan nafas menjadi lebih teratur. 
4. Setuju, karena tulang pada anak-anak masih dalam masa pertumbuhan 
dan bersifat elastis sehingga lebih cepat sembuh jika terjadi patah tulang. 
5. Mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung kalsium seperti 
susu. Selain itu, kita juga harus rajin berolahraga 
6. Karena tulang yang patah tersebut mengalami kerusakan dan tidak 
tersambung dengan tulang lainnya dalam rangka tubuh sehingga menjadi 
sulit bergerak dan terbatas. 
7. Setuju, karena susu mengandung kalsium yang bermanfaat untuk tulang 
dan gigi agar menjadi kuat. Selain itu, susu juga bermanfaat untuk 
pertumbuhan sehingga badan kita menjadi tumbuh tinggi. 
8. Olahraga kasti, karena dalam olahraga kasti terdapat gerakan melempar, 
memukul, dan menangkap menggunakan tangan. 
9. Karena pemanasan dapat mencegah cedera otot ketika berolahraga 





10. Posisi duduk yang dapat mencegah pegal pada punggung yaitu posisi 
duduk yang ergonomis. Yaitu duduk yang tegak, posisi kepala lurus 
dengan tubuh dan bahu rileks. 
11. Aku adalah otot jantung. Jika aku berhenti bekerja, maka jantung juga 
tidak berfungsi sehingga seseorang akan meninggal ketika jantung 
berhenti bekerja. 
12.    
No. Olahraga Organ Gerak Gerakan 
1 Sepak bola Kaki Menendang bola 
2 Kasti Tangan 
Melempar, memukul, dan 
menangkap bola 
3 Bulu Tangkis Tangan Memukul Shuttle cock 
4 Basket Tangan 
Melempar dan 
menangkap bola 
5 Bersepeda Kaki Mengayuh pedal sepeda 
 
13. Berbeda, karena pada olahraga kasti tangan digunakan untuk melempar, 
menangkap, dan memukul bola kasti dengan tongkat pemukul 
sedangkan pada olahraga bulu tangkis tangan digunakan untuk memukul 
shuttle cock dengan raket. 
14. Berbeda, karena pada olahraga sepak bola kaki digunakan untuk 
menendang bola sedangkan pada olahraga bersepeda kaki digunakan 
untuk mengayuh pedal sepeda. 
15. Rajin berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi dan mengandung 





16. Karena Doni gemar melakukan olahraga basket dan lari pagi sehingga 
memiliki postur tubuh yang bagus dan tinggi sedangkan Andi jarang 
melakukan olahraga sehingga postur tubuhnya kurang ideal. 
17. Gambar no. 1. Karena posisi duduk yang salah sehingga tulang belakang 
melengkung ke arah depan. 
18. Tulang, sendi, dan otot menjadi kaku, kurang nyaman digerakkan, 






Lampiran 9  
Uji Validitas Variabel (Y) Hasil Belajar IPA Ranah Pengetahuan 
No Responden P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 Jumlah 
1 AKF 4 4 3 4 1 3 3 4 2 2 1 1 4 4 4 4 1 3 52 
2 ALV 3 3 3 4 2 2 2 3 2 2 4 3 4 3 3 2 2 1 48 
3 ANA 4 4 4 4 2 3 3 4 4 2 4 1 4 4 3 1 3 2 56 
4 APZ 4 4 4 4 1 4 3 4 4 2 4 1 4 4 3 1 3 4 58 
5 ARO 4 4 4 4 2 1 3 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 2 60 
6 BPS 4 4 4 4 3 2 3 4 4 2 1 4 4 4 3 4 3 3 60 
7 CFS 3 3 4 4 1 1 1 2 2 2 3 4 1 4 4 1 2 3 45 
8 CKS 4 3 3 4 1 4 1 3 4 2 1 2 2 4 2 2 4 2 48 
9 DBS 4 3 3 4 3 3 3 3 1 4 1 1 1 4 4 1 2 4 49 
10 DPS 4 4 4 4 3 2 2 2 1 1 4 3 4 4 3 3 4 4 56 
11 EP 4 4 4 4 2 4 3 2 4 3 4 1 4 4 4 4 2 4 61 
12 FJR 4 4 4 4 3 4 2 4 1 2 4 1 4 4 3 1 2 2 53 
13 GP 3 3 4 3 2 2 3 2 2 1 1 4 4 4 3 4 3 2 50 
14 HCH 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 66 
15 HZ 4 4 4 4 1 1 1 1 3 2 4 4 4 4 3 3 4 4 55 
16 KV 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 66 
17 KZ 4 4 3 4 2 4 1 4 3 4 3 1 3 3 3 1 3 4 54 
18 LSD 1 1 1 1 2 4 2 2 3 2 1 1 4 3 3 2 3 1 37 
19 MHA 4 4 4 4 1 3 1 3 4 3 4 1 4 4 3 4 3 2 56 
20 MHI 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 1 4 4 4 3 1 1 4 58 
21 MM 3 3 3 4 2 3 1 4 4 3 2 1 3 3 3 1 3 1 47 
22 MR 3 3 3 3 1 2 2 3 1 2 1 3 3 3 1 1 2 2 39 
23 MSH 4 4 4 4 3 1 1 4 4 2 4 1 3 3 4 4 1 1 52 
24 PMR 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 2 4 4 3 2 3 1 60 
25 PTT 4 4 2 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 64 
26 RSY 4 4 4 4 2 3 3 4 1 4 4 2 4 4 4 1 4 1 57 
27 RTR 4 3 2 2 2 2 1 2 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 54 
28 SFT 4 2 2 1 2 3 1 1 2 2 2 1 1 4 3 2 2 2 37 
29 SK 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 64 
30 SRM 4 4 4 4 2 1 2 1 1 3 4 1 4 3 3 3 1 1 46 
31 SLF 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 67 
32 SSK 4 4 4 4 2 4 4 4 1 4 1 3 4 4 3 2 4 3 59 
33 TGA 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 68 
34 VAM 4 4 4 4 2 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 1 3 3 59 
                                          
  JUMLAH 128 123 120 126 69 93 80 110 102 96 103 80 121 129 113 82 98 88   
  R Hitung 0,598 0,778 0,553 0,594 0,259 0,139 0,55 0,577 0,513 0,575 0,507 0,38 0,559 0,542 0,497 0,329 0,495 0,373   
  R Tabel 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339   







Lampiran 10  
Uji Reliabilitas Variabel (Y) Hasil Belajar IPA Ranah Pengetahuan 
No NAMA P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 Skor Total 
Kuadrat Skor 
Total 
1 AKF 4 4 3 4 1 3 3 4 2 2 1 1 4 4 4 4 1 3 52 2704 
2 ALV 3 3 3 4 2 2 2 3 2 2 4 3 4 3 3 2 2 1 48 2304 
3 ANA 4 4 4 4 2 3 3 4 4 2 4 1 4 4 3 1 3 2 56 3136 
4 APZ 4 4 4 4 1 4 3 4 4 2 4 1 4 4 3 1 3 4 58 3364 
5 ARO 4 4 4 4 2 1 3 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 2 60 3600 
6 BPS 4 4 4 4 3 2 3 4 4 2 1 4 4 4 3 4 3 3 60 3600 
7 CFS 3 3 4 4 1 1 1 2 2 2 3 4 1 4 4 1 2 3 45 2025 
8 CKS 4 3 3 4 1 4 1 3 4 2 1 2 2 4 2 2 4 2 48 2304 
9 DBS 4 3 3 4 3 3 3 3 1 4 1 1 1 4 4 1 2 4 49 2401 
10 DPS 4 4 4 4 3 2 2 2 1 1 4 3 4 4 3 3 4 4 56 3136 
11 EP 4 4 4 4 2 4 3 2 4 3 4 1 4 4 4 4 2 4 61 3721 
12 FJR 4 4 4 4 3 4 2 4 1 2 4 1 4 4 3 1 2 2 53 2809 
13 GP 3 3 4 3 2 2 3 2 2 1 1 4 4 4 3 4 3 2 50 2500 
14 HCH 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 66 4356 
15 HZ 4 4 4 4 1 1 1 1 3 2 4 4 4 4 3 3 4 4 55 3025 
16 KV 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 66 4356 
17 KZ 4 4 3 4 2 4 1 4 3 4 3 1 3 3 3 1 3 4 54 2916 
18 LSD 1 1 1 1 2 4 2 2 3 2 1 1 4 3 3 2 3 1 37 1369 
19 MHA 4 4 4 4 1 3 1 3 4 3 4 1 4 4 3 4 3 2 56 3136 
20 MHI 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 1 4 4 4 3 1 1 4 58 3364 
21 MM 3 3 3 4 2 3 1 4 4 3 2 1 3 3 3 1 3 1 47 2209 
22 MR 3 3 3 3 1 2 2 3 1 2 1 3 3 3 1 1 2 2 39 1521 
23 MSH 4 4 4 4 3 1 1 4 4 2 4 1 3 3 4 4 1 1 52 2704 
24 PMR 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 2 4 4 3 2 3 1 60 3600 
25 PTT 4 4 2 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 64 4096 
26 RSY 4 4 4 4 2 3 3 4 1 4 4 2 4 4 4 1 4 1 57 3249 
27 RTR 4 3 2 2 2 2 1 2 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 54 2916 
28 SFT 4 2 2 1 2 3 1 1 2 2 2 1 1 4 3 2 2 2 37 1369 
29 SK 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 64 4096 
30 SRM 4 4 4 4 2 1 2 1 1 3 4 1 4 3 3 3 1 1 46 2116 
31 SLF 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 67 4489 
32 SSK 4 4 4 4 2 4 4 4 1 4 1 3 4 4 3 2 4 3 59 3481 
33 TGA 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 68 4624 
34 VAM 4 4 4 4 2 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 1 3 3 59 3481 
 
n 15 
                   
 




494 461 444 488 157 293 228 392 358 304 371 248 459 495 391 248 316 274 
  
 Var 0,4 0,5 0,6 0,6 0,5 1,2 1,2 1,1 1,6 1 1,8 1,8 0,9 0,2 0,5 1,5 1 1,4 17,703209  
 
Jml Var Btr 18 
                   
 
Total Varian 67 
                   
 
r 0,79 
                   
 





Lampiran 11  
Instrumen Final Variabel (Y) Hasil Belajar IPA Ranah Pengetahuan 
LEMBAR INSTRUMEN HASIL BELAJAR IPA RANAH PENGETAHUAN 
Nama:    Sekolah:   
Kelas:    Hari/Tanggal: 
Petunjuk Pengisian: 
1. Tulislah nama, kelas, sekolah, hari, dan tanggal dengan lengkap. 
2. Bacalah pertanyaan dengan teliti dan seksama. 
3. Kerjakan soal yang kamu anggap mudah terlebih dahulu. 
4. Apabila sudah selesai, periksalah kembali semua jawabanmu sebelum 
dikumpulkan kepada guru. 
Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas dan tepat! 
1. Bacalah teks di bawah ini! 
Bergerak adalah salah satu ciri 
makhluk hidup. Bergerak adalah 
berpindah tempat atau perubahan 
posisi tubuh makhluk hidup. 
Berjalan, berlari, dan menggerakkan 
tangan adalah contoh bergerak. 
Makhluk hidup memiliki sejumlah organ gerak seperti kaki dan tangan 
yang digunakan untuk bergerak. Makhluk hidup akan bergerak jika ada 
rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuh. 







2.  Dodi menonton atlet angkat besi di televisi. 
Setelahnya, Dodi ingin sekali membentuk otot 
seperti atlet tersebut. Tetapi Dodi tidak tahu 
cara membentuk ototnya seperti atlet angkat 
besi. Menurutmu, apa yang harus dilakukan 
Dodi jika ingin ototnya seperti atlet tersebut? 
Jawab: 
 
3.  Rendi mempunyai hobi bersepeda. Ia 
bersepeda setiap hari minggu pagi di 
taman kota. Rendi senang bersepeda 
karena dapat menikmati pemandangan 
dan suasana sekitar. Setelah bersepeda, 
tubuh Rendi menjadi berkeringat, otot pada tangan dan kaki menjadi 
kencang, dan nafas menjadi lebih teratur. Rendi mengajak teman-
temannya untuk bersepeda bersama agar lebih menyenangkan dan 




4. Rina dan ibunya menjenguk Nabila yang mengalami patah tulang akibat 
jatuh dari motor. Ibunya Rina memberi semangat dan mengatakan Nabila 
akan lebih cepat sembuh patah tulangnya dibanding orang dewasa yang 








5. Setiap jam istirahat, Reno meminum susu yang ia bawa dari rumah. Raka 
bertanya pada Reno mengapa ia rajin minum susu. Reno menjawab agar 




6. Perhatikan gambar olahraga di bawah ini! 
        
Olahraga sepak bola dilakukan secara berkelompok dengan gerakan 
menendang bola. Sementara olahraga kasti dilakukan dengan gerakan 
melempar, memukul, dan menangkap. Berdasarkan perbedaan tersebut, 









8.  Bagaimana posisi duduk yang benar untuk mencegah terjadinya 






9.  Bacalah teks berikut dengan seksama! 
Aku adalah organ gerak aktif pada manusia. Aku bekerja sepanjang 
hari dan tidak membutuhkan istirahat. Ketika manusia tidur, aku tetap 
bekerja di bawah kesadaran manusia. Aku terletak di jantung sehingga 
jantung dapat berdetak di setiap waktu. Berdasarkan teks tersebut, 




10.  Lengkapilah tabel di bawah ini untuk menjawab pertanyaan nomor 13-
14! 
No. Olahraga Organ Gerak Gerakan 
1 Sepak bola 
......... 
Menendang bola 
2 Kasti Tangan .................. 
3 
....... 
Tangan Memukul Shuttle cock 
4 Basket ......... ................ 
5 Bersepeda 
........ 
Mengayuh pedal sepeda 
 
11. Apakah tangan pada olahraga kasti dan bulu tangkis melakukan gerakan 






12. Apakah kaki pada olahraga sepak bola dan bersepeda melakukan 










14.  Perhatikan gambar kelainan pada tulang di bawah ini!  
           
Gambar nomor berapa yang termasuk pada kelainan lordosis? 













Lampiran 12  
Kunci Jawaban Instrumen Final Variabel (Y) Hasil Belajar IPA  
Ranah Pengetahuan 
 
1. Makhluk hidup memiliki sejumlah organ gerak aktif dan pasif yaitu tulang 
dan otot. 
2. Dodi harus rajin berolahraga angkat besi untuk membentuk otot 
lengannya seperti atlet angkat besi tersebut. Selain itu, Dodi juga harus 
rajin mengonsumi makanan bergizi seperti telur dan rajin minum susu. 
3. Manfaat yang didapatkan dari bersepeda yaitu dapat menikmati 
pemandangan sekitar, membuat tubuh segar berkeringat, otot tangan 
dan kaki menjadi kencang, dan nafas menjadi lebih teratur. 
4. Setuju, karena tulang pada anak-anak masih dalam masa pertumbuhan 
dan bersifat elastis sehingga lebih cepat sembuh jika terjadi patah tulang. 
5. Setuju, karena susu mengandung kalsium yang bermanfaat untuk tulang 
dan gigi agar menjadi kuat. Selain itu, susu juga bermanfaat untuk 
pertumbuhan sehingga badan kita menjadi tumbuh tinggi. 
6. Olahraga kasti, karena dalam olahraga kasti terdapat gerakan melempar, 
memukul, dan menangkap menggunakan tangan. 
7. Karena pemanasan dapat mencegah cedera otot ketika berolahraga 
sehingga tidak terjadi keram otot. 
8. Posisi duduk yang dapat mencegah pegal pada punggung yaitu posisi 
duduk yang ergonomis. Yaitu duduk yang tegak, posisi kepala lurus 
dengan tubuh dan bahu rileks. 
9. Aku adalah otot jantung. Jika aku berhenti bekerja, maka jantung juga 






10.    
No. Olahraga Organ Gerak Gerakan 
1 Sepak bola Kaki Menendang bola 
2 Kasti Tangan 
Melempar, memukul, dan 
menangkap bola 
3 Bulu Tangkis Tangan Memukul Shuttle cock 
4 Basket Tangan 
Melempar dan 
menangkap bola 
5 Bersepeda Kaki Mengayuh pedal sepeda 
 
11. Berbeda, karena pada olahraga kasti tangan digunakan untuk melempar, 
menangkap, dan memukul bola kasti dengan tongkat pemukul 
sedangkan pada olahraga bulu tangkis tangan digunakan untuk memukul 
shuttle cock dengan raket. 
12. Berbeda, karena pada olahraga sepak bola kaki digunakan untuk 
menendang bola sedangkan pada olahraga bersepeda kaki digunakan 
untuk mengayuh pedal sepeda. 
13. Rajin berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi dan mengandung 
kalsium, serta duduk dan tidur dengan posisi yang benar.  
14. Gambar no. 1. Karena posisi duduk yang salah sehingga tulang belakang 
melengkung ke arah depan. 
15. Tulang, sendi, dan otot menjadi kaku, kurang nyaman digerakkan, 





Lampiran 13  
Instrumen Final Variabel (Y) Hasil Belajar IPA Ranah Sikap  
















Skor  4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  
1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                       
16                       
17                       
18                       




Lampiran 14  
Instrumen Final Variabel (Y) Hasil Belajar IPA Ranah Keterampilan 


















Skor  4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
1                   
2                   
3                   
4                   
5                   
6                   
7                   
8                   
9                   
10                   
11                   
12                   
13                   
14                   
15                   
16                   
17                   
18                   





Lembar Kerja Peserta Didik 
Kelas  :     Hari/Tanggal : 
Anggota Kelompok: 
1.   ............................... 
2.   ............................... 
3.   ............................... 
4.   ............................... 
5.   ............................... 
6.   ............................... 
Indikator : Membuat model sederhana rangka, dan otot manusia 
Tujuan : Peserta didik dapat membuat model rangka dan otot manusia 
Alat dan Bahan : 
- Kawat 
- Lilin mainan aneka warna 
- Penggaris  
- Styrofoam kecil 
Cara Kerja : 
1. Bentuklah kawat menjadi rangka manusia. 
2. Tusuk kawat bagian kaki di atas styrofoam agar berdiri tegak. 
3. Bentuk lilin mainan dengan warna berbeda pada tiap jenis otot. 
4. Rangkai lilin mainan yang telah dibentuk pada rangka kawat sesuai letak 
tiap jenis otot.  
Pertanyaan : 
1. Apa saja jenis otot pada tubuh manusia? Bagaimana cara kerjanya? 
................................................................................................................. 
2. Dimana saja letak setiap macam otot pada tubuh manusia? 
................................................................................................................. 








Lampiran 16  
Data Mentah Variabel (X) Kecerdasan Emosional 
No Responden P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 Jumlah 
1 ABR 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 2 2 2 3 2 3 2 4 3 4 4 2 2 1 4 1 2 1 86 
2 AMN 4 2 4 3 4 4 4 1 1 4 4 4 1 2 3 4 2 1 3 1 3 1 3 2 1 1 4 3 4 4 82 
3 AS 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 1 4 1 4 3 4 4 3 4 4 2 3 2 2 4 3 4 3 99 
4 BPA 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 1 4 1 4 1 1 4 3 2 3 2 3 1 3 2 2 3 1 4 4 86 
5 CNP 1 3 2 2 4 4 4 3 1 4 2 4 1 4 2 4 2 2 1 1 4 3 1 2 4 1 3 3 2 3 77 
6 CSR 4 4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 2 2 4 4 4 3 2 4 4 2 2 3 4 3 3 4 99 
7 DBB 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 2 3 4 2 1 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 4 95 
8 ENR 3 4 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 2 4 1 2 3 3 3 3 4 2 1 4 1 2 3 4 3 4 82 
9 FA 4 4 3 1 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 2 4 2 3 1 3 4 4 4 3 4 100 
10 GHS 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 113 
11 GNCS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 1 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 104 
12 HNA 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 1 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 106 
13 IOF 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 1 1 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 99 
14 IR 3 4 4 2 3 4 4 1 3 4 4 3 1 4 1 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 100 
15 MKNA 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 2 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 101 
16 MRD 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 113 
17 MSTA 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 113 
18 NA 4 4 4 2 4 4 3 3 3 4 3 4 2 4 2 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 106 
19 NAP 4 3 1 2 3 4 3 3 4 1 4 3 2 3 4 3 2 2 3 4 1 1 4 3 4 4 1 4 4 2 86 
20 NBL 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 2 4 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 104 
21 NNA 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 2 4 4 3 4 4 3 3 2 2 4 3 4 3 100 
22 RF 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 3 1 2 4 4 4 4 106 
23 SAP 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 113 
24 TRP 4 3 3 3 4 3 4 2 4 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 1 3 4 3 4 97 
25 VJ 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 109 
26 AA 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 4 2 3 4 4 4 3 4 3 4 2 2 4 2 4 2 4 3 3 4 100 
27 AAP 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 1 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 102 
28 ADM 4 3 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 1 2 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 2 4 4 3 4 4 102 
29 ADS 4 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 4 2 3 2 4 2 4 4 4 3 3 4 2 4 2 4 4 3 3 98 
30 AFR 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 113 
31 AFS 4 2 4 3 1 2 4 4 3 1 2 4 3 4 2 4 2 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 97 
32 AHAM 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 2 4 3 4 2 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 101 
33 ANP 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 2 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 2 4 4 4 3 104 
34 ARM 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 2 1 3 4 3 4 3 3 4 3 2 4 2 4 2 3 4 97 
35 ARS 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 110 
36 AUS 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 108 
37 BMZ 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 110 
38 DAH 3 3 3 2 3 2 4 4 3 4 4 4 1 3 4 2 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 100 
39 DBNK 4 2 3 1 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 1 3 4 1 2 2 4 4 3 2 4 4 3 4 4 3 95 
40 IAP 4 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 110 
41 IAT 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 1 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 109 
42 KAP 4 4 4 2 4 4 3 1 4 4 1 1 1 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 99 
43 KS 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 112 
44 MDA 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 110 
45 MFBS 4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 3 3 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 2 103 
46 MR 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 112 
47 MRA 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 111 
48 NIA 4 3 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 4 106 
49 RA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 2 2 3 3 110 
50 SSA 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 2 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 2 2 3 2 3 92 
51 SSL 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 111 
52 ZA 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 1 3 4 4 4 4 4 4 111 
53 AGP 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 112 
54 AKP 4 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 105 
55 APH 4 3 4 1 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 108 
56 ARA 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 2 2 3 1 3 4 1 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 100 
57 ARZ 4 3 3 1 4 3 4 4 1 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 3 3 102 
58 AZM 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 1 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 3 3 4 105 
59 BSA 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 3 109 
60 DS 4 4 3 2 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 4 99 
61 FHR 4 2 1 2 4 4 3 4 2 2 4 4 3 4 1 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 96 




No Responden P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 Jumlah 
63 HRT 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 110 
64 JEP 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 103 
65 KDR 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 111 
66 KW 4 4 4 2 4 3 2 4 1 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 1 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 100 
67 LAR 4 4 4 2 4 4 1 1 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 100 
68 LMP 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 109 
69 MRA 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 1 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 1 4 4 102 
70 MRB 4 3 3 3 4 3 4 1 3 4 4 3 1 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 1 3 4 100 
71 NS 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 1 4 3 4 1 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 2 3 3 98 
72 RDP 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 3 3 4 3 4 4 4 110 
73 RIM 4 4 3 2 4 4 3 2 3 3 4 4 2 3 4 3 2 4 1 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 93 
74 RPD 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 1 3 4 4 4 100 
75 SA  3 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 4 2 3 2 3 4 4 3 4 4 91 
76 SNF 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 1 2 1 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 97 
77 STA 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 1 4 1 4 4 3 4 1 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 102 
78 VSL 3 4 3 2 4 2 4 4 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3 4 101 
79 ABP 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 1 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 101 
80 AYT 4 4 2 3 2 3 4 4 3 2 4 4 3 4 2 4 2 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 100 
81 BY 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 111 
82 DPC 4 4 2 2 3 4 4 4 2 4 3 4 2 1 1 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 97 
83 DR 3 3 2 2 3 4 3 2 4 3 3 3 2 2 1 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 87 
84 ER 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 110 
85 ES 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 1 4 4 4 1 3 4 3 4 3 1 3 4 3 4 4 4 3 3 2 98 
86 FAM 4 3 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 1 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 103 
87 FK 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 109 
88 IAF 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 1 4 4 2 1 4 4 3 2 3 4 4 4 4 1 4 4 4 102 
89 MAP 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 3 4 3 4 3 106 
90 MRA  4 4 4 2 4 4 3 4 3 3 2 4 4 1 2 4 1 4 2 4 4 1 3 4 2 4 2 3 1 3 90 
91 MZA 4 4 3 3 2 4 4 4 4 2 4 4 3 1 4 1 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 103 
92 NDN 4 4 4 2 4 4 4 2 4 3 4 3 1 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 4 4 4 4 100 
93 NI  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 2 4 2 4 1 4 4 109 
94 PR  4 4 3 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 110 
95 PSW 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 102 
96 RF 4 4 4 3 4 4 3 1 3 3 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 103 
97 RP  4 4 3 3 3 4 2 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 105 
98 RRR 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 112 
99 SAS 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 1 4 2 4 3 3 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 105 
100 SM 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 1 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 106 
101 SSM 4 4 3 1 3 4 2 1 3 3 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 98 
102 TLT 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 109 
103 WP 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 113 































































































































































Proses Perhitungan Menggambar Grafik Histogram Variabel (X) 
Kecerdasan Emosional 
1. Menentukan Rentang  
Rentang  = Data Terbesar – Data Terkecil 
  = 113 – 77  
  = 36 
 
2. Banyaknya Interval Kelas (Aturan Sturgess)  
K   = 1 + ( 3,3 ) log n 
  = 1 + ( 3,3 ) log 103 
  = 1 + ( 3,3 ) (2,013)  
  = 1 + 6,643 
  = 7,643 (dibulatkan menjadi 8) 
 
3. Panjang Kelas 
P   = 	   
  = 


      







Lampiran 19  
Data Mentah Variabel (Y) 
Hasil Belajar IPA Ranah Pengetahuan 
No. Responden P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 Jumlah 
1 ABR 2 4 3 4 2 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 51 
2 AMN 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 53 
3 AS 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 3 54 
4 BPA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
5 CNP 3 4 3 4 3 4 3 2 1 4 4 4 2 4 3 48 
6 CSR 3 2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 2 3 4 50 
7 DBB 4 4 4 4 4 4 4 3 1 3 4 4 4 4 4 55 
8 ENR 3 3 2 4 2 1 3 1 1 4 2 3 4 3 2 38 
9 FA 4 2 4 4 2 4 1 4 4 4 4 3 3 2 3 48 
10 GHS 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 56 
11 GNCS 4 4 4 4 2 4 2 1 4 4 3 3 4 2 3 48 
12 HNA 3 4 3 4 3 4 4 4 1 4 3 4 2 2 3 48 
13 IOF 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 56 
14 IR 2 3 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 4 4 3 50 
15 MKNA 3 4 3 4 2 3 3 3 1 4 4 4 3 3 3 47 
16 MRD 2 2 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 51 
17 MSTA 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 58 
18 NA 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 55 
19 NAP 3 4 4 3 3 2 4 1 3 2 1 4 4 2 3 43 
20 NBL 2 4 4 3 4 3 3 4 1 4 3 4 3 3 3 48 
21 NNA 3 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 1 3 3 3 49 
22 RF 1 4 3 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 50 
23 SAP 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 54 
24 TRP 2 2 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 52 
25 VJ 2 4 4 3 4 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 51 
26 AA 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 53 
27 AAP 3 4 4 4 4 2 4 2 2 4 4 1 4 4 3 49 
28 ADM 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 2 4 1 3 3 49 
29 ADS 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 1 1 4 3 50 
30 AFR 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 3 54 
31 AFS 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 1 1 3 3 48 
32 AHAM 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 3 53 
33 ANP 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 58 
34 ARM 2 3 2 3 2 4 4 4 4 3 1 1 2 4 4 43 
35 ARS 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 54 
36 AUS 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 52 
37 BMZ 4 4 3 4 3 3 4 2 3 2 1 1 4 3 3 44 
38 DAH 3 3 3 4 2 4 2 4 3 1 1 4 4 4 3 45 
39 DBNK 2 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 1 4 4 47 
40 IAP 4 3 3 4 4 4 4 2 3 2 2 4 4 4 3 50 
41 IAT 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 3 53 
42 KAP 3 4 3 4 4 3 4 2 2 4 2 4 1 4 3 47 
43 KS 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 54 
44 MDA 3 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 3 4 4 3 53 
45 MFBS 4 3 3 3 2 3 4 4 4 1 4 4 4 3 3 49 
46 MR 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 3 55 
47 MRA 4 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 46 
48 NIA 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 53 
49 RA 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 2 2 52 
50 SSA 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 46 
51 SSL 4 4 4 4 4 4 2 4 2 3 4 4 4 4 3 54 




No. Responden P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 Jumlah 
53 AGP 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 2 3 4 54 
54 AKP 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 3 3 3 52 
55 APH 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 2 1 4 3 50 
56 ARA 2 2 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 3 2 4 49 
57 ARZ 4 2 3 4 2 4 4 2 1 4 4 4 2 3 3 46 
58 AZM 2 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 1 2 50 
59 BSA 3 4 3 4 3 3 4 4 2 1 4 4 4 4 4 51 
60 DS 3 4 4 4 2 4 4 2 4 3 1 4 4 2 3 48 
61 FHR 4 4 3 4 3 3 1 4 1 4 4 4 2 4 3 48 
62 HGD 2 2 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 52 
63 HRT 3 4 4 4 2 3 3 2 2 4 4 4 4 4 2 49 
64 JEP 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 1 4 2 4 4 51 
65 KDR 3 2 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 2 4 50 
66 KW 1 1 4 4 4 3 3 3 3 4 1 4 1 4 4 44 
67 LAR 1 2 3 4 2 4 4 4 3 3 4 1 4 3 3 45 
68 LMP 4 2 4 4 3 4 4 2 3 4 1 4 1 2 3 45 
69 MRA 3 4 4 4 1 4 4 2 2 4 1 3 4 2 2 44 
70 MRB 3 4 3 4 3 3 3 2 2 4 2 4 4 4 3 48 
71 NS 2 4 4 4 2 4 4 2 3 4 4 4 4 2 3 50 
72 RDP 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 54 
73 RIM 4 4 4 4 2 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 50 
74 RPD 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 2 2 1 2 45 
75 SA  4 4 4 4 3 4 3 3 1 4 4 4 4 1 3 50 
76 SNF 2 4 3 4 2 4 4 2 2 4 2 4 4 3 3 47 
77 STA 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 2 2 3 48 
78 VSL 4 1 4 4 2 4 4 3 1 4 4 2 4 4 4 49 
79 ABP 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 55 
80 AYT 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 2 4 3 3 3 51 
81 BY 2 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 1 4 3 3 49 
82 DPC 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 57 
83 DR 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 54 
84 ER 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 55 
85 ES 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 54 
86 FAM 4 4 4 4 4 3 3 2 4 1 3 4 2 2 4 48 
87 FK 3 4 4 3 2 4 3 4 3 4 1 4 3 4 4 50 
88 IAF 3 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 51 
89 MAP 3 2 4 4 4 4 2 4 4 2 2 1 4 2 4 46 
90 MRA  4 2 4 4 4 4 3 4 3 4 3 2 4 3 4 52 
91 MZA 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 55 
92 NDN 3 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 54 
93 NI  3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 55 
94 PR  2 2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 47 
95 PSW 3 2 4 4 2 4 4 3 3 4 2 4 2 2 3 46 
96 RF 3 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 1 4 4 52 
97 RP  3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 53 
98 RRR 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 3 54 
99 SAS 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 1 4 4 53 
100 SM 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 53 
101 SSM 3 4 2 4 2 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 50 
102 TLT 4 4 3 4 3 4 2 2 4 4 4 4 4 1 4 51 
103 WP 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 55 







Lampiran 20  
Data Mentah Variabel (Y) 





















No.  Nama 
Nomor Butir  
Ʃ 
1 2 3 4 5 
58 AZM 4 4 3 4 4 19 
59 BSA 3 3 3 4 3 16 
60 DS 3 3 2 3 4 15 
61 FHR 4 4 4 4 4 20 
62 HGD 4 4 4 3 4 19 
63 HRT 4 2 4 3 3 16 
64 JEP 4 4 3 3 4 18 
65 KDR 4 4 3 3 4 18 
66 KW 4 4 3 3 3 17 
67 LAR 4 4 3 4 4 19 
68 LMP 4 4 2 4 3 17 
69 MRA 4 4 4 3 4 19 
70 MRB 4 4 2 3 3 16 
71 NS 4 3 2 4 3 16 
72 RDP 4 4 3 4 4 19 
73 RIM 4 3 4 4 4 19 
74 RPD 4 4 4 4 4 20 
75 SA  4 4 3 3 4 18 
76 SNF 4 4 3 4 4 19 
77 STA 4 4 3 3 4 18 
78 VSL 4 4 3 3 3 17 
79 ABP 3 4 2 3 3 15 
80 AYT 3 4 2 3 4 16 
81 BY 3 4 3 2 3 15 
82 DPC 4 4 4 3 4 19 
83 DR 3 3 4 2 3 15 
84 ER 4 4 4 4 3 19 
85 ES 3 4 4 3 3 17 
86 FAM 4 4 4 4 4 20 
87 FK 4 4 4 3 4 19 
88 IAF 4 4 4 4 4 20 
89 MAP 4 4 4 3 4 19 
90 MRA  4 4 4 3 3 18 
91 MZA 4 4 3 2 3 16 
92 NDN 4 3 4 3 3 17 
93 NI  4 3 4 3 4 18 
94 PR  4 4 4 3 4 19 
95 PSW 4 4 4 4 4 20 
96 RF 4 4 2 4 4 18 
97 RP  4 4 2 4 4 18 
98 RRR 4 4 3 4 4 19 
99 SAS 4 4 2 4 3 17 
100 SM 4 4 2 3 3 16 
101 SSM 4 4 2 4 4 18 
102 TLT 4 4 2 4 4 18 
103 WP 4 4 3 4 4 19 
Jumlah 400 394 321 350 374 1839 
No.  Nama 
Nomor Butir  
Ʃ 
1 2 3 4 5 
1 ABR 4 4 4 3 4 19 
2 AMN 4 4 2 3 4 17 
3 AS 4 4 3 3 4 18 
4 BPA 4 4 3 2 3 16 
5 CNP 4 4 4 4 4 20 
6 CSR 4 4 3 4 4 19 
7 DBB 3 3 3 4 3 16 
8 ENR 3 3 4 4 3 17 
9 FA 4 4 4 4 4 20 
10 GHS 4 4 4 3 4 19 
11 GNCS 3 2 2 4 4 15 
12 HNA 4 4 3 3 4 18 
13 IOF 4 4 3 3 4 18 
14 IR 4 4 3 3 3 17 
15 MKNA 4 4 3 4 4 19 
16 MRD 4 4 2 4 3 17 
17 MSTA 4 4 4 3 4 19 
18 NA 4 4 2 3 3 16 
19 NAP 4 3 2 4 3 16 
20 NBL 4 4 3 4 4 19 
21 NNA 4 3 4 4 4 19 
22 RF 4 3 3 3 4 17 
23 SAP 4 4 3 3 3 17 
24 TRP 4 4 3 4 4 19 
25 VJ 4 4 2 4 3 17 
26 AA 4 4 4 3 4 19 
27 AAP 4 4 3 3 3 17 
28 ADM 4 4 3 4 4 19 
29 ADS 4 4 2 4 3 17 
30 AFR 4 4 4 4 4 20 
31 AFS 4 4 3 4 4 19 
32 AHAM 3 3 3 4 3 16 
33 ANP 4 3 3 2 3 15 
34 ARM 4 4 4 4 4 20 
35 ARS 4 4 4 3 4 19 
36 AUS 4 4 2 3 3 16 
37 BMZ 4 4 3 3 4 18 
38 DAH 4 4 3 3 4 18 
39 DBNK 4 4 3 3 3 17 
40 IAP 4 4 3 4 4 19 
41 IAT 4 4 2 4 3 17 
42 AP 3 4 3 3 3 16 
43 KS 4 4 3 3 4 18 
44 MDA 4 4 3 3 4 18 
45 MFBS 4 4 3 3 3 17 
46 MR 4 4 3 4 4 19 
47 MRA 4 4 2 4 3 17 
48 NIA 4 4 4 3 4 19 
49 RA 4 4 2 3 3 16 
50 SSA 4 4 4 4 4 20 
51 SSL 4 4 4 4 4 20 
52 ZA 4 4 4 3 4 19 
53 AGP 4 4 4 3 4 19 
54 AKP 4 4 2 3 4 17 
55 APH 4 4 3 3 4 18 
56 ARA 4 4 3 2 3 16 




Lampiran 21  
Data Mentah Variabel (Y) 





















No.  Nama 
Nomor Butir  
Ʃ 
1 2 3 4 
58 AZM 3 3 3 3 12 
59 BSA 4 4 2 2 12 
60 DS 4 4 3 3 14 
61 FHR 4 4 4 3 15 
62 HGD 4 4 3 3 14 
63 HRT 4 4 4 3 15 
64 JEP 4 4 3 3 14 
65 KDR 3 4 3 2 12 
66 KW 3 4 3 2 12 
67 LAR 4 4 3 3 14 
68 LMP 4 4 3 3 14 
69 MRA 4 4 4 3 15 
70 MRB 3 4 4 4 15 
71 NS 4 4 4 4 16 
72 RDP 4 4 3 3 14 
73 RIM 4 3 4 3 14 
74 RPD 3 4 3 2 12 
75 SA  4 4 3 3 14 
76 SNF 3 4 2 3 12 
77 STA 3 4 3 2 12 
78 VSL 4 4 4 4 16 
79 ABP 4 3 3 2 12 
80 AYT 4 3 2 3 12 
81 BY 4 4 4 3 15 
82 DPC 4 4 3 3 14 
83 DR 4 4 4 3 15 
84 ER 4 4 3 3 14 
85 ES 3 4 4 2 13 
86 FAM 3 4 3 2 12 
87 FK 4 4 3 4 15 
88 IAF 4 4 4 4 16 
89 MAP 3 4 3 2 12 
90 MRA  3 4 3 2 12 
91 MZA 4 4 3 4 15 
92 NDN 3 4 3 2 12 
93 NI  4 4 3 4 15 
94 PR  4 4 4 4 16 
95 PSW 4 3 4 3 14 
96 RF 3 4 3 2 12 
97 RP  4 4 3 3 14 
98 RRR 4 4 3 4 15 
99 SAS 3 4 2 3 12 
100 SM 4 4 4 4 16 
101 SSM 3 4 4 2 13 
102 TLT 3 4 3 2 12 
103 WP 4 4 3 4 15 
Jumlah 369 402 311 317 1399 
No.  Nama 
Nomor Butir  
Ʃ 
1 2 3 4 
1 ABR 4 4 3 3 14 
2 AMN 4 4 2 3 13 
3 AS 4 4 3 3 14 
4 BPA 4 4 2 3 13 
5 CNP 3 4 4 4 15 
6 CSR 4 4 3 3 14 
7 DBB 3 4 2 3 12 
8 ENR 3 4 2 4 13 
9 FA 4 4 3 4 15 
10 GHS 4 4 2 3 13 
11 GNCS 3 4 3 2 12 
12 HNA 3 4 3 2 12 
13 IOF 4 4 3 4 15 
14 IR 3 4 3 2 12 
15 MKNA 4 4 3 4 15 
16 MRD 3 4 3 3 13 
17 MSTA 4 4 4 3 15 
18 NA 3 4 2 3 12 
19 NAP 3 4 3 3 13 
20 NBL 4 4 3 4 15 
21 NNA 3 4 2 3 12 
22 RF 3 3 4 4 14 
23 SAP 3 4 4 2 13 
24 TRP 3 4 2 4 13 
25 VJ 4 4 3 4 15 
26 AA 4 4 3 3 14 
27 AAP 4 4 2 3 13 
28 ADM 4 4 3 3 14 
29 ADS 4 4 2 3 13 
30 AFR 3 4 4 4 15 
31 AFS 4 4 3 3 14 
32 AHAM 3 4 3 3 13 
33 ANP 3 4 2 4 13 
34 ARM 4 4 3 4 15 
35 ARS 4 4 4 4 16 
36 AUS 3 4 3 2 12 
37 BMZ 3 4 3 2 12 
38 DAH 4 4 3 4 15 
39 DBNK 3 4 3 2 12 
40 IAP 4 4 3 4 15 
41 IAT 3 4 2 3 12 
42 AP 4 4 3 4 15 
43 KS 4 4 4 4 16 
44 MDA 3 4 2 3 12 
45 MFBS 3 4 3 2 12 
46 MR 4 4 3 4 15 
47 MRA 3 4 3 2 12 
48 NIA 4 4 3 4 15 
49 RA 3 4 2 3 12 
50 SSA 4 4 3 4 15 
51 SSL 4 4 3 3 14 
52 ZA 4 4 2 3 13 
53 AGP 3 4 4 3 14 
54 AKP 3 3 2 4 12 
55 APH 3 3 3 3 12 
56 ARA 4 3 3 2 12 




Lampiran 22  
Transformasi Data Mentah Variabel (Y) 
Hasil Belajar IPA 
Indikator Pengetahuan 






 = 4   
        




        
Persentase Sikap = 
5 
= 33%  15 
        




        Total proporsi nilai pengetahuan, sikap, keterampilan yang sudah  
 
ditransformasikan pada nomor responden 1 yaitu: 
   
        
 




     












Lampiran 23  
Transformasi Data Mentah Variabel (Y) 
Hasil Belajar IPA 
No Pengetahuan Sikap Keterampilan Transformasi  Pengetahuan (40 %) 
Transformasi  
Sikap (33 %) 
Transformasi  
Keterampilan (27 %) Total 
1 51 19 14 85,00 95,00 87,50 89 
2 52 17 13 86,67 85,00 81,25 85 
3 53 18 14 88,33 90,00 87,50 89 
4 59 16 13 98,33 80,00 81,25 88 
5 47 20 15 78,33 100,00 93,75 90 
6 49 19 14 81,67 95,00 87,50 88 
7 54 16 12 90,00 80,00 75,00 83 
8 38 17 13 63,33 85,00 81,25 75 
9 47 20 15 78,33 100,00 93,75 90 
10 56 19 13 93,33 95,00 81,25 91 
11 48 15 12 80,00 75,00 75,00 77 
12 48 18 12 80,00 90,00 75,00 82 
13 56 18 15 93,33 90,00 93,75 92 
14 50 17 12 83,33 85,00 75,00 82 
15 47 19 15 78,33 95,00 93,75 88 
16 51 17 13 85,00 85,00 81,25 84 
17 58 19 15 96,67 95,00 93,75 95 
18 55 16 12 91,67 80,00 75,00 83 
19 43 16 13 71,67 80,00 81,25 77 
20 48 19 15 80,00 95,00 93,75 89 
21 49 19 12 81,67 95,00 75,00 84 
22 50 17 14 83,33 85,00 87,50 85 
23 54 17 13 90,00 85,00 81,25 86 
24 52 19 13 86,67 95,00 81,25 88 
25 51 17 15 85,00 85,00 93,75 87 
26 53 19 14 88,33 95,00 87,50 90 
27 49 17 13 81,67 85,00 81,25 83 
28 49 19 14 81,67 95,00 87,50 88 
29 50 17 13 83,33 85,00 81,25 83 
30 54 20 15 90,00 100,00 93,75 94 
31 48 19 14 80,00 95,00 87,50 87 
32 53 16 13 88,33 80,00 81,25 84 
33 58 15 13 96,67 75,00 81,25 85 
34 43 20 15 71,67 100,00 93,75 87 
35 54 19 16 90,00 95,00 100,00 94 
36 52 16 12 86,67 80,00 75,00 81 
37 44 18 12 73,33 90,00 75,00 79 
38 45 18 15 75,00 90,00 93,75 85 
39 47 17 12 78,33 85,00 75,00 80 
40 50 19 15 83,33 95,00 93,75 90 
41 53 17 12 88,33 85,00 75,00 84 
42 47 16 15 78,33 80,00 93,75 83 
43 54 18 16 90,00 90,00 100,00 93 
44 53 18 12 88,33 90,00 75,00 85 
45 49 17 12 81,67 85,00 75,00 81 
46 55 19 15 91,67 95,00 93,75 93 
47 46 17 12 76,67 85,00 75,00 79 
48 53 19 15 88,33 95,00 93,75 92 
49 52 16 12 86,67 80,00 75,00 81 
50 46 20 15 76,67 100,00 93,75 89 
51 54 20 14 90,00 100,00 87,50 93 




No Pengetahuan Sikap Keterampilan Transformasi  Pengetahuan (40 %) 
Transformasi  
Sikap (33 %) 
Transformasi  
Keterampilan (27 %) Total 
53 54 19 14 90,00 95,00 87,50 91 
54 52 17 12 86,67 85,00 75,00 83 
55 50 18 12 83,33 90,00 75,00 83 
56 49 16 12 81,67 80,00 75,00 79 
57 46 20 12 76,67 100,00 75,00 84 
58 50 19 14 83,33 95,00 87,50 88 
59 51 16 12 85,00 80,00 75,00 81 
60 48 15 12 80,00 75,00 75,00 77 
61 48 20 14 80,00 100,00 87,50 89 
62 52 19 15 86,67 95,00 93,75 91 
63 49 16 14 81,67 80,00 87,50 83 
64 51 18 15 85,00 90,00 93,75 89 
65 50 18 14 83,33 90,00 87,50 87 
66 44 17 12 73,33 85,00 75,00 78 
67 45 19 12 75,00 95,00 75,00 82 
68 45 17 14 75,00 85,00 87,50 82 
69 44 19 14 73,33 95,00 87,50 84 
70 48 16 15 80,00 80,00 93,75 84 
71 50 16 15 83,33 80,00 93,75 85 
72 54 19 16 90,00 95,00 100,00 94 
73 50 19 14 83,33 95,00 87,50 88 
74 45 20 12 75,00 100,00 75,00 83 
75 50 18 14 83,33 90,00 87,50 87 
76 47 19 12 78,33 95,00 75,00 83 
77 48 18 12 80,00 90,00 75,00 82 
78 49 17 16 81,67 85,00 100,00 88 
79 55 15 12 91,67 75,00 75,00 82 
80 51 16 12 85,00 80,00 75,00 81 
81 49 15 15 81,67 75,00 93,75 83 
82 57 19 14 95,00 95,00 87,50 93 
83 54 15 15 90,00 75,00 93,75 86 
84 55 19 14 91,67 95,00 87,50 92 
85 54 17 13 90,00 85,00 81,25 86 
86 48 20 12 80,00 100,00 75,00 85 
87 50 19 15 83,33 95,00 93,75 90 
88 51 20 16 85,00 100,00 100,00 94 
89 46 19 12 76,67 95,00 75,00 82 
90 52 18 12 86,67 90,00 75,00 85 
91 55 16 15 91,67 80,00 93,75 88 
92 54 17 12 90,00 85,00 75,00 84 
93 55 18 15 91,67 90,00 93,75 92 
94 47 19 16 78,33 95,00 100,00 90 
95 46 20 14 76,67 100,00 87,50 87 
96 52 18 12 86,67 90,00 75,00 85 
97 53 18 14 88,33 90,00 87,50 89 
98 54 19 15 90,00 95,00 93,75 93 
99 53 17 12 88,33 85,00 75,00 84 
100 53 16 16 88,33 80,00 100,00 89 
101 50 18 13 83,33 90,00 81,25 85 
102 51 18 12 85,00 90,00 75,00 84 
103 55 19 15 91,67 95,00 93,75 93 
Total 5192 1839 1399       8861 
Rata-
rata 50,408 17,85 13,58       86,05 






Lampiran 24  
Perhitungan Rata-rata dan Simpangan Baku Variabel (Y) 














































































































































Proses Perhitungan Menggambar Grafik Histogram Variabel (Y)  
Hasil Belajar IPA 
1. Menentukan Rentang  
Rentang  = Data Terbesar – Data Terkecil 
  = 95 – 75  
  = 20 
2. Banyaknya Interval Kelas (Aturan Sturgess)  
K   = 1 + ( 3,3 ) log n 
  = 1 + ( 3,3 ) log 103 
  = 1 + ( 3,3 ) (2,013)  
  = 1 + 6,643 
  = 7,643 (dibulatkan menjadi 8) 
 
3. Panjang Kelas 
P   = 	   
  = 

      







Lampiran 26  
Data Berpasangan Variabel X dengan Variabel Y 
No. Responden X Y X2   Y2 XY 
1. 86 89 7396 7921 7654 
2. 82 85 6724 7225 6970 
3. 99 89 9801 7921 8811 
4. 86 88 7396 7744 7568 
5. 77 90 5929 8100 6930 
6. 99 88 9801 7744 8712 
7. 95 83 9025 6889 7885 
8. 82 75 6724 5625 6150 
9. 100 90 10000 8100 9000 
10. 113 91 12769 8281 10283 
11. 104 77 10816 5929 8008 
12. 106 82 11236 6724 8692 
13. 99 92 9801 8464 9108 
14. 100 82 10000 6724 8200 
15. 101 88 10201 7744 8888 
16. 113 84 12769 7056 9492 
17. 113 95 12769 9025 10735 
18. 106 83 11236 6889 8798 
19. 86 77 7396 5929 6622 
20. 104 89 10816 7921 9256 
21. 100 84 10000 7056 8400 
22. 106 85 11236 7225 9010 
23. 113 86 12769 7396 9718 
24. 97 88 9409 7744 8536 
25. 109 87 11881 7569 9483 
26. 100 90 10000 8100 9000 
27. 102 83 10404 6889 8466 
28. 102 88 10404 7744 8976 
29. 98 83 9604 6889 8134 
30. 113 94 12769 8836 10622 
31. 97 87 9409 7569 8439 
      




No. Responden X Y X2   Y2 XY 
32. 101 84 10201 7056 8484 
33. 104 85 10816 7225 8840 
34. 97 87 9409 7569 8439 
35. 110 94 12100 8836 10340 
36. 108 81 11664 6561 8748 
37. 110 79 12100 6241 8690 
38. 100 85 10000 7225 8500 
39. 95 80 9025 6400 7600 
40. 110 90 12100 8100 9900 
41. 109 84 11881 7056 9156 
42. 99 83 9801 6889 8217 
43. 112 93 12544 8649 10416 
44. 110 85 12100 7225 9350 
45. 103 81 10609 6561 8343 
46. 112 93 12544 8649 10416 
47. 111 79 12321 6241 8769 
48. 106 92 11236 8464 9752 
49. 110 81 12100 6561 8910 
50. 92 89 8464 7921 8188 
51. 111 93 12321 8649 10323 
52. 111 84 12321 7056 9324 
53. 112 91 12544 8281 10192 
54. 105 83 11025 6889 8715 
55. 108 83 11664 6889 8964 
56. 100 79 10000 6241 7900 
57. 102 84 10404 7056 8568 
58. 105 88 11025 7744 9240 
59. 109 81 11881 6561 8829 
60. 99 77 9801 5929 7623 
61. 96 89 9216 7921 8544 
62. 112 91 12544 8281 10192 
63. 110 83 12100 6889 9130 
64. 103 89 10609 7921 9167 
65. 111 87 12321 7569 9657 
66. 100 78 10000 6084 7800 
67. 100 82 10000 6724 8200 




No. Responden X Y X2   Y2 XY 
69. 102 84 10404 7056 8568 
70. 100 84 10000 7056 8400 
71. 98 85 9604 7225 8330 
72. 110 94 12100 8836 10340 
73. 93 88 8649 7744 8184 
74. 100 83 10000 6889 8300 
75. 91 87 8281 7569 7917 
76. 97 83 9409 6889 8051 
77. 102 82 10404 6724 8364 
78. 101 88 10201 7744 8888 
79. 101 82 10201 6724 8282 
80. 100 81 10000 6561 8100 
81. 111 83 12321 6889 9213 
82. 97 93 9409 8649 9021 
83. 87 86 7569 7396 7482 
84. 110 92 12100 8464 10120 
85. 98 86 9604 7396 8428 
86. 103 85 10609 7225 8755 
87. 109 90 11881 8100 9810 
88. 102 94 10404 8836 9588 
89. 106 82 11236 6724 8692 
90. 90 85 8100 7225 7650 
91. 103 88 10609 7744 9064 
92. 100 84 10000 7056 8400 
93. 109 92 11881 8464 10028 
94. 110 90 12100 8100 9900 
95. 102 87 10404 7569 8874 
96. 103 85 10609 7225 8755 
97. 105 89 11025 7921 9345 
98. 112 93 12544 8649 10416 
99. 105 84 11025 7056 8820 
100. 106 89 11236 7921 9434 
101. 98 85 9604 7225 8330 
102. 109 84 11881 7056 9156 
103. 113 93 12769 8649 10509 
      




Jumlah 10573 8861 1091335 764365 910424 
Rata-Rata 102,65 86,03    
Modus 100 83    
Standar Deviasi 7,68 4,50    
Varians 58,9355 20,205    
Maksimum 113 95    
Minimum 77 75    

































Perhitungan Persamaan Regresi Linier Sederhana 
 
n = 103   ΣX2 = 1091335 
ΣX = 10573   ΣY2 = 764365 
ΣY = 8861   Σ(X)2 = 111788329 
ΣXY = 910424  Σ(Y)2 = 78517321 
 
b  = 
 ∑ ∑ ∑ 
 ∑ ∑         a  = 
∑ ∑ ∑ ∑ 


























 = 0,139     = 71,71 
 


















Lampiran 28  
Tabel Persamaan Regresi 
Nomer 
Responden  X 
Persamaan  
Ῡ 
Ῡ = 71,71 + 0,139x 
1. 86 71,71 + 0,139 83,664 
2. 82 71,71 + 0,139 83,108 
3. 99 71,71 + 0,139 85,471 
4. 86 71,71 + 0,139 83,664 
5. 77 71,71 + 0,139 82,413 
6. 99 71,71 + 0,139 85,471 
7. 95 71,71 + 0,139 84,915 
8. 82 71,71 + 0,139 83,108 
9. 100 71,71 + 0,139 85,610 
10. 113 71,71 + 0,139 87,417 
11. 104 71,71 + 0,139 86,166 
12. 106 71,71 + 0,139 86,444 
13. 99 71,71 + 0,139 85,471 
14. 100 71,71 + 0,139 85,610 
15. 101 71,71 + 0,139 85,749 
16. 113 71,71 + 0,139 87,417 
17. 113 71,71 + 0,139 87,417 
18. 106 71,71 + 0,139 86,444 
19. 86 71,71 + 0,139 83,664 
20. 104 71,71 + 0,139 86,166 
21. 100 71,71 + 0,139 85,610 
22. 106 71,71 + 0,139 86,444 
23. 113 71,71 + 0,139 87,417 
24. 97 71,71 + 0,139 85,193 
25. 109 71,71 + 0,139 86,861 
26. 100 71,71 + 0,139 85,610 
27. 102 71,71 + 0,139 85,888 
28. 102 71,71 + 0,139 85,888 
29. 98 71,71 + 0,139 85,332 
30. 113 71,71 + 0,139 87,417 
31. 97 71,71 + 0,139 85,193 
32. 101 71,71 + 0,139 85,749 
33. 104 71,71 + 0,139 86,166 
34. 97 71,71 + 0,139 85,193 





Responden  X 
Persamaan  
Ῡ 
Ῡ = 71,71 + 0,139x 
36. 108 71,71 + 0,139 86,722 
37. 110 71,71 + 0,139 87,000 
38. 100 71,71 + 0,139 85,610 
39. 95 71,71 + 0,139 84,915 
40. 110 71,71 + 0,139 87,000 
41. 109 71,71 + 0,139 86,861 
42. 99 71,71 + 0,139 85,471 
43. 112 71,71 + 0,139 87,278 
44. 110 71,71 + 0,139 87,000 
45. 103 71,71 + 0,139 86,027 
46. 112 71,71 + 0,139 87,278 
47. 111 71,71 + 0,139 87,139 
48. 106 71,71 + 0,139 86,444 
49. 110 71,71 + 0,139 87,000 
50. 92 71,71 + 0,139 84,498 
51. 111 71,71 + 0,139 87,139 
52. 111 71,71 + 0,139 87,139 
53. 112 71,71 + 0,139 87,278 
54. 105 71,71 + 0,139 86,305 
55. 108 71,71 + 0,139 86,722 
56. 100 71,71 + 0,139 85,610 
57. 102 71,71 + 0,139 85,888 
58. 105 71,71 + 0,139 86,305 
59. 109 71,71 + 0,139 86,861 
60. 99 71,71 + 0,139 85,471 
61. 96 71,71 + 0,139 85,054 
62. 112 71,71 + 0,139 87,278 
63. 110 71,71 + 0,139 87,000 
64. 103 71,71 + 0,139 86,027 
65. 111 71,71 + 0,139 87,139 
66. 100 71,71 + 0,139 85,610 
67. 100 71,71 + 0,139 85,610 
68. 109 71,71 + 0,139 86,861 
69. 102 71,71 + 0,139 85,888 
70. 100 71,71 + 0,139 85,610 
71. 98 71,71 + 0,139 85,332 
72. 110 71,71 + 0,139 87,000 
73. 93 71,71 + 0,139 84,637 





Responden  X 
Persamaan  
Ῡ 
Ῡ = 71,71 + 0,139x 
75. 91 71,71 + 0,139 84,359 
76. 97 71,71 + 0,139 85,193 
77. 102 71,71 + 0,139 85,888 
78. 101 71,71 + 0,139 85,749 
79. 101 71,71 + 0,139 85,749 
80. 100 71,71 + 0,139 85,610 
81. 111 71,71 + 0,139 87,139 
82. 97 71,71 + 0,139 85,193 
83. 87 71,71 + 0,139 83,803 
84. 110 71,71 + 0,139 87,000 
85. 98 71,71 + 0,139 85,332 
86. 103 71,71 + 0,139 86,027 
87. 109 71,71 + 0,139 86,861 
88. 102 71,71 + 0,139 85,888 
89. 106 71,71 + 0,139 86,444 
90. 90 71,71 + 0,139 84,220 
91. 103 71,71 + 0,139 86,027 
92. 100 71,71 + 0,139 85,610 
93. 109 71,71 + 0,139 86,861 
94. 110 71,71 + 0,139 87,000 
95. 102 71,71 + 0,139 85,888 
96. 103 71,71 + 0,139 86,027 
97. 105 71,71 + 0,139 86,305 
98. 112 71,71 + 0,139 87,278 
99. 105 71,71 + 0,139 86,305 
100. 106 71,71 + 0,139 86,444 
101. 98 71,71 + 0,139 85,332 
102. 109 71,71 + 0,139 86,861 











Lampiran 29  
Tabel Perhitungan Rata-Rata Varians dan Simpangan Baku Regresi 
 
Ῡ = 71,71 + 0,139x 
No. 
Responden  X Y Ῡ Y - Ῡ (Y-Ῡ) - (Y-Ῡ)  [(Y-Ῡ) - (Y-Ῡ)]
2 
1. 77 89 83,664 5,336 5,285 27,934 
2. 82 85 83,108 1,892 1,841 3,390 
3. 82 89 85,471 3,529 3,478 12,099 
4. 86 88 83,664 4,336 4,285 18,364 
5. 86 90 82,413 7,587 7,536 56,796 
6. 86 88 85,471 2,529 2,478 6,142 
7. 87 83 84,915 -1,915 -1,966 3,864 
8. 90 75 83,108 -8,108 -8,159 66,565 
9. 91 90 85,610 4,390 4,339 18,829 
10. 92 91 87,417 3,583 3,532 12,477 
11. 93 77 86,166 -9,166 -9,217 84,948 
12. 95 82 86,444 -4,444 -4,495 20,202 
13. 95 92 85,471 6,529 6,478 41,968 
14. 96 82 85,610 -3,610 -3,661 13,401 
15. 97 88 85,749 2,251 2,200 4,841 
16. 97 84 87,417 -3,417 -3,468 12,025 
17. 97 95 87,417 7,583 7,532 56,735 
18. 97 83 86,444 -3,444 -3,495 12,213 
19. 97 77 83,664 -6,664 -6,715 45,087 
20. 98 89 86,166 2,834 2,783 7,747 
21. 98 84 85,610 -1,610 -1,661 2,758 
22. 98 85 86,444 -1,444 -1,495 2,234 
23. 98 86 87,417 -1,417 -1,468 2,154 
24. 99 88 85,193 2,807 2,756 7,597 
25. 99 87 86,861 0,139 0,088 0,008 
26. 99 90 85,610 4,390 4,339 18,829 
27. 99 83 85,888 -2,888 -2,939 8,636 
28. 99 88 85,888 2,112 2,061 4,249 
29. 100 83 85,332 -2,332 -2,383 5,677 
30. 100 94 87,417 6,583 6,532 42,671 
31. 100 87 85,193 1,807 1,756 3,085 
32. 100 84 85,749 -1,749 -1,800 3,239 
33. 100 85 86,166 -1,166 -1,217 1,480 
34. 100 87 85,193 1,807 1,756 3,085 
35. 100 94 87,000 7,000 6,949 48,293 
36. 100 81 86,722 -5,722 -5,773 33,324 
37. 100 79 87,000 -8,000 -8,051 64,814 
38. 100 85 85,61 -0,610 -0,661 0,437 
39. 100 80 84,915 -4,915 -4,966 24,658 
40. 100 90 87,000 3,000 2,949 8,698 
41. 101 84 86,861 -2,861 -2,912 8,478 
42. 101 83 85,471 -2,471 -2,522 6,359 
43. 101 93 87,278 5,722 5,671 32,164 
44. 101 85 87,000 -2,000 -2,051 4,205 





Responden  X Y Ῡ Y - Ῡ (Y-Ῡ) - (Y-Ῡ)  [(Y-Ῡ) - (Y-Ῡ)]
2 
46. 102 93 87,278 5,722 5,671 32,164 
47. 102 79 87,139 -8,139 -8,190 67,071 
48. 102 92 86,444 5,556 5,505 30,308 
49. 102 81 87,000 -6,000 -6,051 36,611 
50. 102 89 84,498 4,502 4,451 19,814 
51. 102 93 87,139 5,861 5,810 33,759 
52. 103 84 87,139 -3,139 -3,190 10,174 
53. 103 91 87,278 3,722 3,671 13,478 
54. 103 83 86,305 -3,305 -3,356 11,261 
55. 103 83 86,722 -3,722 -3,773 14,233 
56. 103 79 85,610 -6,610 -6,661 44,365 
57. 104 84 85,888 -1,888 -1,939 3,759 
58. 104 88 86,305 1,695 1,644 2,704 
59. 104 81 86,861 -5,861 -5,912 34,948 
60. 105 77 85,471 -8,471 -8,522 72,620 
61. 105 89 85,054 3,946 3,895 15,173 
62. 105 91 87,278 3,722 3,671 13,478 
63. 105 83 87,000 -4,000 -4,051 16,408 
64. 106 89 86,027 2,973 2,922 8,540 
65. 106 87 87,139 -0,139 -0,190 0,036 
66. 106 78 85,610 -7,610 -7,661 58,686 
67. 106 82 85,610 -3,610 -3,661 13,401 
68. 106 82 86,861 -4,861 -4,912 24,125 
69. 106 84 85,888 -1,888 -1,939 3,759 
70. 108 84 85,610 -1,610 -1,661 2,758 
71. 108 85 85,332 -0,332 -0,383 0,146 
72. 109 94 87,000 7,000 6,949 48,293 
73. 109 88 84,637 3,363 3,312 10,971 
74. 109 83 85,610 -2,610 -2,661 7,079 
75. 109 87 84,359 2,641 2,590 6,710 
76. 109 83 85,193 -2,193 -2,244 5,034 
77. 109 82 85,888 -3,888 -3,939 15,513 
78. 109 88 85,749 2,251 2,200 4,841 
79. 110 82 85,749 -3,749 -3,800 14,438 
80. 110 81 85,610 -4,610 -4,661 21,722 
81. 110 83 87,139 -4,139 -4,190 17,554 
82. 110 93 85,193 7,807 7,756 60,160 
83. 110 86 83,803 2,197 2,146 4,607 
84. 110 92 87,000 5,000 4,949 24,495 
85. 110 86 85,332 0,668 0,617 0,381 
86. 110 85 86,027 -1,027 -1,078 1,161 
87. 110 90 86,861 3,139 3,088 9,538 
88. 111 94 85,888 8,112 8,061 64,984 
89. 111 82 86,444 -4,444 -4,495 20,202 
90. 111 85 84,220 0,780 0,729 0,532 
91. 111 88 86,027 1,973 1,922 3,695 
92. 111 84 85,610 -1,610 -1,661 2,758 
93. 112 92 86,861 5,139 5,088 25,891 
94. 112 90 87,000 3,000 2,949 8,698 
95. 112 87 85,888 1,112 1,061 1,126 
96. 112 85 86,027 -1,027 -1,078 1,161 





Responden  X Y Ῡ Y - Ῡ (Y-Ῡ) - (Y-Ῡ)  [(Y-Ῡ) - (Y-Ῡ)]
2 
98. 113 93 87,278 5,722 5,671 32,164 
99. 113 84 86,305 -2,305 -2,356 5,549 
100. 113 89 86,444 2,556 2,505 6,276 
101. 113 85 85,332 -0,332 -0,383 0,146 
102. 113 84 86,861 -2,861 -2,912 8,478 
103. 113 93 87,417 5,583 5,532 30,606 
Jumlah 10573 8861   5,223   1944,082 








































Lampiran 30  
Perhitungan Rata-Rata, Varians, dan Simpangan Baku Regresi 
1. Rata-Rata  
Y – Ŷ = 
∑ Ŷ
     




         
  = 0,051     
2. Varians  
S2  =  
∑["Ῡ  "Ῡ]%
  
  =  
,
  
=  19,06 
    
3. Simpangan Baku 
S   = √'      
  = √19,06    
  = 4,37 
 







Lampiran 31  
Perhitungan Normalitas Galat Taksiran Y atas X 
Ῡ = 71,71 + 0,139x 
No. Responden  ( Y - Ῡ ) (Y-Ῡ) - (Y-Ῡ)  zi F(zi) S(zi) F(zi)-S(zi) 
1 -9,166 5,285 -2,111 0,017 0,010 0,008 
2 -8,471 1,841 -1,952 0,025 0,019 0,006 
3 -8,139 3,478 -1,876 0,030 0,029 0,001 
4 -8,108 4,285 -1,869 0,031 0,039 -0,008 
5 -8,000 7,536 -1,844 0,033 0,049 -0,016 
6 -7,610 2,478 -1,755 0,040 0,058 -0,019 
7 -6,664 -1,966 -1,538 0,062 0,068 -0,006 
8 -6,610 -8,159 -1,526 0,064 0,078 -0,014 
9 -6,000 4,339 -1,386 0,083 0,087 -0,004 
10 -5,861 3,532 -1,354 0,088 0,097 -0,009 
11 -5,722 -9,217 -1,322 0,093 0,107 -0,014 
12 -5,027 -4,495 -1,163 0,122 0,117 0,006 
13 -4,915 6,478 -1,137 0,128 0,126 0,001 
14 -4,861 -3,661 -1,125 0,130 0,136 -0,006 
15 -4,610 2,200 -1,068 0,143 0,146 -0,003 
16 -4,444 -3,468 -1,030 0,152 0,155 -0,004 
17 -4,444 7,532 -1,030 0,152 0,165 -0,013 
18 -4,139 -3,495 -0,960 0,169 0,175 -0,006 
19 -4,000 -6,715 -0,928 0,177 0,184 -0,008 
20 -3,888 2,783 -0,902 0,183 0,194 -0,011 
21 -3,749 -1,661 -0,870 0,192 0,204 -0,012 
22 -3,722 -1,495 -0,864 0,194 0,214 -0,020 
23 -3,610 -1,468 -0,839 0,201 0,223 -0,022 
24 -3,610 2,756 -0,839 0,201 0,233 -0,032 
25 -3,444 0,088 -0,800 0,212 0,243 -0,031 
26 -3,417 4,339 -0,794 0,214 0,252 -0,039 
27 -3,305 -2,939 -0,769 0,221 0,262 -0,041 
28 -3,139 2,061 -0,731 0,233 0,272 -0,039 
29 -2,888 -2,383 -0,673 0,250 0,282 -0,031 
30 -2,861 6,532 -0,667 0,252 0,291 -0,039 
31 -2,861 1,756 -0,667 0,252 0,301 -0,049 
32 -2,610 -1,800 -0,609 0,271 0,311 -0,040 
33 -2,471 -1,217 -0,578 0,282 0,320 -0,039 
34 -2,332 1,756 -0,546 0,293 0,330 -0,037 
35 -2,305 6,949 -0,540 0,295 0,340 -0,045 
36 -2,193 -5,773 -0,514 0,304 0,350 -0,046 




No. Responden  ( Y - Ῡ ) (Y-Ῡ) - (Y-Ῡ)  zi F(zi) S(zi) F(zi)-S(zi) 
38 -1,915 -0,661 -0,450 0,326 0,369 -0,043 
39 -1,888 -4,966 -0,444 0,328 0,379 -0,050 
40 -1,888 2,949 -0,444 0,328 0,388 -0,060 
41 -1,749 -2,912 -0,412 0,340 0,398 -0,058 
42 -1,610 -2,522 -0,380 0,352 0,408 -0,056 
43 -1,610 5,671 -0,380 0,352 0,417 -0,066 
44 -1,610 -2,051 -0,380 0,352 0,427 -0,075 
45 -1,444 -5,078 -0,342 0,366 0,437 -0,071 
46 -1,417 5,671 -0,336 0,368 0,447 -0,078 
47 -1,166 -8,190 -0,279 0,390 0,456 -0,066 
48 -1,027 5,505 -0,247 0,403 0,466 -0,064 
49 -1,027 -6,051 -0,247 0,403 0,476 -0,073 
50 -0,610 4,451 -0,151 0,440 0,485 -0,046 
51 -0,332 5,810 -0,088 0,465 0,495 -0,030 
52 -0,332 -3,190 -0,088 0,465 0,505 -0,040 
53 -0,139 3,671 -0,043 0,483 0,515 -0,032 
54 0,139 -3,356 0,020 0,508 0,524 -0,016 
55 0,668 -3,773 0,141 0,556 0,534 0,022 
56 0,780 -6,661 0,167 0,566 0,544 0,023 
57 1,112 -1,939 0,243 0,596 0,553 0,043 
58 1,695 1,644 0,377 0,647 0,563 0,084 
59 1,807 -5,912 0,402 0,656 0,573 0,083 
60 1,807 -8,522 0,402 0,656 0,583 0,074 
61 1,892 3,895 0,422 0,663 0,592 0,071 
62 1,973 3,671 0,440 0,670 0,602 0,068 
63 2,112 -4,051 0,472 0,682 0,612 0,070 
64 2,197 2,922 0,492 0,689 0,621 0,067 
65 2,251 -0,190 0,504 0,693 0,631 0,062 
66 2,251 -7,661 0,504 0,693 0,641 0,052 
67 2,529 -3,661 0,568 0,715 0,650 0,064 
68 2,556 -4,912 0,574 0,717 0,660 0,057 
69 2,641 -1,939 0,593 0,724 0,670 0,054 
70 2,695 -1,661 0,606 0,728 0,680 0,048 
71 2,807 -0,383 0,631 0,736 0,689 0,047 
72 2,834 6,949 0,638 0,738 0,699 0,039 
73 2,973 3,312 0,669 0,748 0,709 0,040 
74 3,000 -2,661 0,676 0,750 0,718 0,032 
75 3,000 2,590 0,676 0,750 0,728 0,022 
76 3,139 -2,244 0,707 0,760 0,738 0,022 
77 3,363 -3,939 0,759 0,776 0,748 0,028 
78 3,529 2,200 0,797 0,787 0,757 0,030 
79 3,583 -3,800 0,809 0,791 0,767 0,024 
80 3,722 -4,661 0,841 0,800 0,777 0,023 




No. Responden  ( Y - Ῡ ) (Y-Ῡ) - (Y-Ῡ)  zi F(zi) S(zi) F(zi)-S(zi) 
82 3,946 7,756 0,892 0,814 0,796 0,018 
83 4,336 2,146 0,982 0,837 0,806 0,031 
84 4,390 4,949 0,994 0,840 0,816 0,024 
85 4,390 0,617 0,994 0,840 0,825 0,015 
86 4,502 -1,078 1,020 0,846 0,835 0,011 
87 5,000 3,088 1,134 0,872 0,845 0,027 
88 5,139 8,061 1,166 0,878 0,854 0,024 
89 5,336 -4,495 1,211 0,887 0,864 0,023 
90 5,556 0,729 1,261 0,896 0,874 0,023 
91 5,583 1,922 1,267 0,897 0,883 0,014 
92 5,722 -1,661 1,299 0,903 0,893 0,010 
93 5,722 5,088 1,299 0,903 0,903 0,000 
94 5,722 2,949 1,299 0,903 0,913 -0,010 
95 5,861 1,061 1,331 0,908 0,922 -0,014 
96 6,529 -1,078 1,484 0,931 0,932 -0,001 
97 6,583 2,644 1,496 0,933 0,942 -0,009 
98 7,000 5,671 1,592 0,944 0,951 -0,007 
99 7,000 -2,356 1,592 0,944 0,961 -0,017 
100 7,583 2,505 1,725 0,958 0,971 -0,013 
101 7,587 -0,383 1,726 0,958 0,981 -0,023 
102 7,807 -2,912 1,777 0,962 0,990 -0,028 
103 8,112 5,532 1,846 0,968 1,000 -0,032 
Standar Deviasi 4,366           




























Lampiran 33  
Uji Homogenitas Varians Y atas X 
Responden  X n K Y dk 1/dk S2   log.S2 dk.S2 dk.logS2 
1 77 1 1 89             
2 82 2 2 85             
3 82     89             
4 86 3 3 88 2 0,500 36,700 1,565 73,400 3,129 
5 86     90             
6 86     88             
7 87 1 4 83             
8 90 1 5 75             
9 91 1 6 90             
10 92 1 7 91             
11 93 1 8 77             
12 95 2 9 82             
13 95     92             
14 96 1 10 82             
15 97 5 11 88 4 0,250 44,300 1,646 177,200 6,586 
16 97     84             
17 97     95             
18 97     83             
19 97     77             
20 98 4 12 89 3 0,333 4,300 0,633 12,900 1,900 
21 98     84             
22 98     85             
23 98     86             
24 99 5 13 88 4 0,250 6,700 0,826 26,800 3,304 
25 99     87             
26 99     90             
27 99     83             
28 99     88             
29 100 12 14 83 11 0,091 19,300 1,286 212,300 14,141 
30 100     94             
31 100     87             
32 100     84             
33 100     85             
34 100     87             
35 100     94             
36 100     81             
37 100     79             
38 100     85             
39 100     80             
40 100     90             
41 101 4 15 84 3 0,333 21,200 1,326 63,600 3,979 
42 101     83             




Responden  X n K Y dk 1/dk S2   log.S2 dk.S2 dk.logS2 
44 101     85             
45 102 7 16 81 6 0,167 45,200 1,655 271,200 9,931 
46 102     93             
47 102     79             
48 102     92             
49 102     81             
50 102     89             
51 102     93             
52 103 5 17 84 4 0,250 19,000 1,279 76,000 5,115 
53 103     91             
54 103     83             
55 103     83             
56 103     79             
57 104 3 18 84 2 0,500 24,700 1,393 49,400 2,785 
58 104     88             
59 104     81             
60 105 4 19 77 3 0,333 33,200 1,521 99,600 4,563 
61 105     89             
62 105     91             
63 105     83             
64 106 6 20 89 5 0,200 19,300 1,286 96,500 6,428 
65 106     87             
66 106     78             
67 106     82             
68 106     82             
69 106     84             
70 108 2 21 84             
71 108     85             
72 109 7 22 94 6 0,167 20,500 1,312 123,000 7,871 
73 109     88             
74 109     83             
75 109     87             
76 109     83             
77 109     82             
78 109     88             
79 110 9 23 82 8 0,125 23,500 1,371 188,000 10,969 
80 110     81             
81 110     83             
82 110     93             
83 110     86             
84 110     92             
85 110     86             
86 110     85             
87 110     90             
88 111 5 24 94 4 0,250 21,800 1,338 87,200 5,354 
89 111     82             
90 111     85             




Responden  X n K Y dk 1/dk S2   log.S2 dk.S2 dk.logS2 
92 111     84             
93 112 5 25 92 4 0,250 7,300 0,863 29,200 3,453 
94 112     90             
95 112     87             
96 112     85             
97 112     89             
98 113 6 26 93 5 0,200 15,500 1,190 77,500 5,952 
99 113     84             
100 113     89             
101 113     85             
102 113     84             
103 113     93             


































Lampiran 34  





































Lampiran 35  
Perhitungan Uji Homogenitas Varians Y atas X 
1. Varians gabungan dari semua sampel  
S2  =  
∑ -. /
∑ -.   
  =  

,
     
  = 22,48 
2. Harga Satuan B  
B   = (log S2) x (∑ 01) 
  = log 22,48 x 74 
  = 1,35 x 74 
  = 99,9 
3. Perhitungan Uji Bartlett  
X2   = ln 10 x {B – (∑ 01. log 6)}        
  = 2,303 x {99,9 – 95,46} 
  = 2,303 x 4,44 
  = 10,225 
4. Kriteria Pengujian 
Ho :     ditolak jika 7  89:  > 7  ;  





5. Kesimpulan  
 7  89:  = 10,225. Berdasarkan tabel chi kuadrat dengan α = 0,05 dan 
derajat kebabasan = dk - 1 = 74 - 1 = 73 diperoleh 7  ;  = 93,945. Hasil 
tersebut menunjukkan bahwa 7  89:  = 10,225 < 7  ;  = 93,945. Perbandingan 
tersebut menunjukkan  7  89:  < 7  ; , sehingga dapat disimpulkan bahwa 






























Lampiran 36  
Perhitungan JK (G) 
Responden  K n X Y  Y2  ∑ < %  ∑ <%=>     ?∑ <
% − ∑ <%=> A X Y XY 
1 1 1 77 89 7921       86 89 7654 
2 2 2 82 85 7225       82 85 6970 
3     82 89 7921       99 89 8811 
4 3 3 86 88 7744 23588 7862,667 15725,333 86 88 7568 
5     86 90 8100       77 90 6930 
6     86 88 7744       99 88 8712 
7 4 1 87 83 6889       95 83 7885 
8 5 1 90 75 5625       82 75 6150 
9 6 1 91 90 8100       100 90 9000 
10 7 1 92 91 8281       113 91 10283 
11 8 1 93 77 5929       104 77 8008 
12 9 2 95 82 6724 15188 7594,000 7594,000 106 82 8692 
13     95 92 8464       99 92 9108 
14 10 1 96 82 6724       100 82 8200 
15 11 5 97 88 7744 36643 7328,600 29314,400 101 88 8888 
16     97 84 7056       113 84 9492 
17     97 95 9025       113 95 10735 
18     97 83 6889       106 83 8798 
19     97 77 5929       86 77 6622 
20 12 4 98 89 7921 29598 7399,500 22198,500 104 89 9256 
21     98 84 7056       100 84 8400 
22     98 85 7225       106 85 9010 
23     98 86 7396       113 86 9718 
24 13 5 99 88 7744 38046 7609,200 30436,800 97 88 8536 
25     99 87 7569       109 87 9483 
26     99 90 8100       100 90 9000 
27     99 83 6889       102 83 8466 
28     99 88 7744       102 88 8976 
29 14 12 100 83 6889 88507 7375,583 81131,417 98 83 8134 
30     100 94 8836       113 94 10622 
31     100 87 7569       97 87 8439 
32     100 84 7056       101 84 8484 
33     100 85 7225       104 85 8840 
34     100 87 7569       97 87 8439 
35     100 94 8836       110 94 10340 
36     100 81 6561       108 81 8748 
37     100 79 6241       110 79 8690 
38     100 85 7225       100 85 8500 
39     100 80 6400       95 80 7600 
40     100 90 8100       110 90 9900 
41 15 4 101 84 7056 29819 7454,750 22364,250 109 84 9156 
42     101 83 6889       99 83 8217 
43     101 93 8649       112 93 10416 
44     101 85 7225       110 85 9350 
45 16 7 102 81 6561 53046 7578,000 45468,000 103 81 8343 
46     102 93 8649       112 93 10416 
47     102 79 6241       111 79 8769 
48     102 92 8464       106 92 9752 
49     102 81 6561       110 81 8910 
50     102 89 7921       92 89 8188 
51     102 93 8649       111 93 10323 
52 17 5 103 84 7056 35356 7071,200 28284,800 111 84 9324 
53     103 91 8281       112 91 10192 
54     103 83 6889       105 83 8715 
55     103 83 6889       108 83 8964 
56     103 79 6241       100 79 7900 
57 18 3 104 84 7056 21361 7120,333 14240,667 102 84 8568 
58     104 88 7744       105 88 9240 




Responden  K n X Y  Y2  ∑ < %  ∑ <
%
=>    
 
 ?∑ <% − ∑ <%=> A X Y XY 
60 19 4 105 77 5929 29020 7255,000 21765,000 99 77 7623 
61     105 89 7921       96 89 8544 
62     105 91 8281       112 91 10192 
63     105 83 6889       110 83 9130 
64 20 6 106 89 7921 42078 7013,000 35065,000 103 89 9167 
65     106 87 7569       111 87 9657 
66     106 78 6084       100 78 7800 
67     106 82 6724       100 82 8200 
68     106 82 6724       109 82 8938 
69     106 84 7056       102 84 8568 
70 21 2 108 84 7056 14281 7140,500 7140,500 100 84 8400 
71     108 85 7225       98 85 8330 
72 22 7 109 94 8836 52395 7485,000 44910,000 110 94 10340 
73     109 88 7744       93 88 8184 
74     109 83 6889       100 83 8300 
75     109 87 7569       91 87 7917 
76     109 83 6889       97 83 8051 
77     109 82 6724       102 82 8364 
78     109 88 7744       101 88 8888 
79 23 9 110 82 6724 67404 7489,333 59914,667 101 82 8282 
80     110 81 6561       100 81 8100 
81     110 83 6889       111 83 9213 
82     110 93 8649       97 93 9021 
83     110 86 7396       87 86 7482 
84     110 92 8464       110 92 10120 
85     110 86 7396       98 86 8428 
86     110 85 7225       103 85 8755 
87     110 90 8100       109 90 9810 
88 24 5 111 94 8836 37585 7517,000 30068,000 102 94 9588 
89     111 82 6724       106 82 8692 
90     111 85 7225       90 85 7650 
91     111 88 7744       103 88 9064 
92     111 84 7056       100 84 8400 
93 25 5 112 92 8464 39279 7855,800 31423,200 109 92 10028 
94     112 90 8100       110 90 9900 
95     112 87 7569       102 87 8874 
96     112 85 7225       103 85 8755 
97     112 89 7921       105 89 9345 
98 26 6 113 93 8649 46556 7759,333 38796,667 112 93 10416 
99     113 84 7056       105 84 8820 
100     113 89 7921       106 89 9434 
101     113 85 7225       98 85 8330 
102     113 84 7056       109 84 9156 
103     113 93 8649       113 93 10509 











Lampiran 37  
Perhitungan Uji Linieritas 
1. Mencari Jumlah Kuadrat Eror JK (G)  
JK (G) = ∑B∑ Y  − ∑  D 
  = 565841 
2. Mencari Jumlah Kuadrat Tuna Cocok JK (TC) 
JK (TC)  = JK (S) – JK (G)  
  = 1944,423 – 570882,0357 
  = -568937,613 
3. Mencari Derajat Kebebasan  
k   = 26 
dk (TC)  = 24 
dk (G)  = 103-26 = 77 
4. Mencari Rata-rata Jumlah Kuadrat 
RJK (TC)  = 
E FG
-. FG = 
−568937,613
  = -23705,89 
RJK (G)  = 
E L
-. L = 
565841
  = 7348,58 
5. Kriteria Pengujian 
Terima Ho jika Fhitung < Ftabel maka regresi linier 




6. Pengujian  
Fhitung  = 
E FG
E L  = 
−23705,89
7348,58  = -3,226 
7. Kesimpulan  
Hasil perhitungan tersebut menunjukkan Fhitung  = -3,226. Berdasarkan α = 
0,05 dengan pembilang 24 penyebut 77 maka dihasilkan Ftabel  = 1,66. 
Berdasarkan perhitungan tersebut, maka hasil menunjukkan Fhitung =         
-3,226 < Ftabel  = 1,66. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa regresi Y 

















Lampiran 38  
Perhitungan Uji Signifikansi Regresi 
 
1. Mencari jumlah kuadrat total JK (T)  
JK (T) = ΣY2 
= 764365 
2. Mencari jumlah kuadrat tuna cocok JK (TC)  
JK (a) = 
∑O)
  
  = 


   
    = 762304,087 
3. Mencari jumlah kuadrat regresi b JK (b/a)  
JK (b/a) = b ?∑ 7P −  (∑ Q)(∑ ) A 
     = 0,139 ?910424 −  (
)()
 A  
   = 116,49 
4. Mencari jumlah kuadrat residu JK (S)  
JK (S) = JK (T) – JK(a) – JK (b/a) 
 = 764365 – 762304,087 – 116,49 
 = 1944,423 
5. Mencari derajat kebebasan  
dk (T)   = n = 103  
dk (a)   = 1  




dk (S)  = n – 2 = 103 - 2 = 101 
6. Mencari rata-rata jumlah kuadrat  
RJK (b/a)  = 
E ;/
-. ;/ = 
,
  = 116,49 
RJK (S) = 
E /
-. / = 
,

  = 19,252 
7. Kriteria Pengujian 
Terima Ho jika Fhitung > Ftabel, maka regresi signifikan 
Tolak Ho jika Fhitung < Ftabel, maka regresi tidak signifikan 
8. Pengujian  
Fhitung  = 
E ;/
E /  = 
,
, = 6,051 
9. Kesimpulan  
Hasil perhitungan tersebut menunjukkan Fhitung = 6,051. Berdasarkan α 
= 0,05 dengan pembilang 1 penyebut n – 2 = 103 – 2 = 101 maka dihasilkan 
Ftabel  = 3,935. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka hasil menunjukkan 
Fhitung = 6,051 > Ftabel = 3,935. Perbandingan tersebut menunjukkan Ho 
diterima dan dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi adalah 
signifikan. 






Lampiran 39  






RJK Fhitung Ftabel 
Total N S T - - - 





Fo > Ft 
Regresi (b/a) 1 JK (b/a) 
VW X/Y
1  
Residu (S) n-2 JK (S) 
VW 6
Z − 2  
Tuna Cocok k-2 JK (TC) 6FG =  
VW \]




Fo < Ft Galat 
Kekeliruan 
n-k JK (G) 6L =  
VW ^
Z − 1  
Keterangan: *Persamaan regresi berarti karena Fhitung > Ftabel  






RJK Fhitung Ftabel 
Total 
103 764365   - - 
Regresi (a) 
1 762304,087 762304,087 
6,051 3,935 Regresi (b/a) 1 116,49 116,49 
Residu (S) 
101 1944,423 19,252 
Tuna Cocok 
24 -568937,613 -7388,80017 
-3,226 1,66 Galat 
Kekeliruan 
77 565841 5602,386 
Keterangan: *Persamaan regresi berarti karena F(6,051) > F(3,935)  





Perhitungan Koefisien Korelasi 
n = 103    ΣX2 = 1091335 
ΣX = 10573    ΣY2 = 764365 
ΣY = 8861    Σ(X)2 = 111788329 
ΣXY = 910424   Σ(Y)2 = 78517321 








































Lampiran 41  
Perhitungan Signifikansi Koefisien Korelasi 
n – 2   = 101   √Z − 2    = 10,05 
r  = 0,238 1 – r2  = 0,943  
r2 = 0,057 √1 − _   = 0,97 









=  2,47 
 c; pada signifikan α = 0,05 dengan dk = 101 diperoleh hasil c; 
= 1,984. Berdasarkan c; tersebut, maka hasil menunjukkan bahwa c89: 
= 2,47 > c; = 1,984. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan 






Lampiran 42  
Perhitungan Koefisien Determinasi 
KD = r2 x 100% 
 = 0,057 x 100% 
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Lampiran 48 
Foto Dokumentasi
 
 
 
 
